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Al Señor Enibaxa-
dor Miçer Nico/o
(z)	 ...' tigo"
fefior,
La soledad en que nos liabeys desado no
se puede dezir. El libro de mis escrkurns 
di 
a
cfla emI*n&
¡aun libro	 Miçcr Fr de Ribarol, para que os lo enbie, con otro
alturas. pi41nsdo traslado de carbas mensajeras del recabdo y el
que In lractbs 4
rnrg, ant&, lugar que porneys en ello, os pido por merced
.ando* Ucrónlino
ile.	 que lo cscnbays a Don Diego. Otro tal se oca-
qoeasperoy c,A. bara, y so os cIJ1)zara por la mesina guisa, o el
y w del Be y
la lttlnn	 miesmo Miçer Fr?. En ello falloroys escritura
nueba S.S. A.A. me prometieron de me dar todo
'3
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lo que me perteneçe, e de poner en posesion (le
todo a Don Diego, corno veyreys Al Señor Mtçer
Juan Luys, o a la Señora Madona Catalina escrivo:
la carta va con esta. Yo estoy de partida en
nonbre (le la Santa Trinidad con el pnrner buen
tiempo, con mucho atabio. So Geronimo de Santi
Esteban viene, debeme espectar, e no se enbaracar
(1) t' tnrunin con nada, porque tornar (5 dci lo que pudieren, y
ilespues lo dcserau en blanco Venga aea,e el Rey
e la Reyna lo recebiran, fasta que yo venga Nuestro
Sefior os aya en su santa guardia. Fecha a XXI
de março en Sibilla 1502.
A lo que mandares
.s.
.S. A. 8.
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Al ;iiuy virtuoso Segar
Iii dolor A'fiçer ¿Y/co/o
[iJ ictio	 'ix'	 Oderio'o (z)
tenor documento, 6
MÍ cotiO lo, qn DO
corre-$,00dtn In
cemuolnsclÓx, p.
d pi, tu
L. en él L'ODICr
(Dxg)
Ec ..ta nieta
r '
	
el
	
Vr4u oso Jeñcr
renl,3 de =A dar.
ca del Itey de la
Mn.. y anur.cja
	
Hcgs4a cuuy	 Querido yo parti para el viase de adonde yo
enfermo en mo- vengo, os fabla largo croo que do todo esto estobistcs
	
múnte, en q" 14
Re1m.orla	 en buetia memoria. Crehe que en llegando falleriayo
(1) Aqn1f.111 vuestras cartas y (')	 . persona con palabra. Tan-
mm om*arntarua bien a ese tiempo dese a Francisco de Ribarol un
libro de traslado de cartas y otro de mis privilegios
en una barjata ¿lo cordoban colorado con su çe-
rradura de plata, y dos cartas para el Oficio de
S Georgi, al qual atrcbuya yo el diezmo de ini
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renta para cii descuento do los derechos del trigo y otros bus-
timcnt.os: do nada tiesta todo soy nuehas. Miçer Francisco diz que
todo llego alta en salvo. Si ansi es, descortesia fue d' estos Señores
do S. Georgi de non haber dado respuesta ny por ello haacresçen-
tado la hazteuda. y esto es causa que se diga, que quien sirve a
cornun non sirve a nirigun. Otro libro de mys privilegios,
C0120 lo sobre dicho, desc ea Calis a Franco Catanto portador
(1' esta, para que tanbieia os enviase, el uno y el otro fuesen
puestos en buen recabdo, adonde a vos fuese bien visto. Una
carta reçeby del Rey edo la Reyna mys Señores a oso tiempo
do la my partda . ala esta escrita vedela que vino muy buena
parende Don Diego non fue puesto en la posion, ansi como
fue la promesa
Al tiempo que yo estaba en las Yndia.s escnvy a sus
Altezas de ru y
 viase por tres o (jtialro vias una holvio a
mis manos, e nnsy çerrada con esta os la enhio, e el supli-
mento del viase en otra letra, para que le deys a Miçer Juan
Luis con la otra del abiso, al qual esetivo que sercys el lator e
ontcrpreLe della. vorria carta (le ser de veer e que fable eMito
del proposito en que quedamos. Yo llego aca muy enfermo
en ese tiempo (alego la Reyna my Sefiora (que Dios tiene) syn
verla. Fasta agora non os puedo dezIr en que pareran mis
fechos: creo que S. A. lo habra bien probeydo en su testam» e el
Rey my Señor muy bien responde Franco Catanio os dirzt el
resto largo Nuestro Señor os aya en su guardia. De Sibilla a
XXVII do deziombre 1504.
S.
.9	 A.
El Almirante mayor del mar Oçeauo
	 X	 Ni	 Y
Viso rey e Gobernador general de las Yndias etc XpOFERENS
'f6F6R YLUE DU CRlfOL GOLO
LA hISTORIA DEL VIAJE QUP.L ALMIRANTJG DON
CHISTOBAL COLON HIZO LA TERCERA VEZ QUE
VINO Á LAS INDIAS CUANDO DESCUBRIÓ LA
TIEItICA FIRME, COMO LO ENVIÓ A LOS REYES
DESDE LA iSLA ESPAÑOLA.
Serenís i mos 6 muy altos 6 muy poderosos
Príncipes, Rey é Reina nuostros Seíores La Santa
Trinidad movió it vuestras Altezas A esta empresa
do las ludma, y por su infinita bondad hizo tt mi
mensajero de ello, al cual vine con el embajada ;t Su
Real conspetu, movido como fi los ioás altos Prín-
cipes de cristianos y que tanto se ejercitaban en
Ja fé y acrecentamiento della, las personas que
entendieron en ello lo tuvioron por imposible, y
el caudal hacían sobre bienes de fortuna, y allí
echaron el clavo Puse en esto seis 6 siete años de
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grave pena, aluostLando lo mejor que yo sabía
cuanto servicio kC podía hacer it nuestro Señor en
esto en divulgar su santo nombro y Fó h tantos
pueblos; lo cual todo era cosa (le tanta excelencia
y buena fama y grave memoria para grandes Prín-
cipes fu¿ (a inbien necesni io ' le hablar ilel tern•
poral adonde se les ainostró el escrebir de tanto
sabios dignos de fé, los cuales escribieron historias
Los cuales contaban que en estas partes había
muchos iiquezns, y asimismo fué Imecesatio traer (t
esto el decir e opiitmomi dZ aquellos que escribie-
ron 4 situaron el mundo en fin vuestras Altezas
determinaron que esto se pusiese cii obre Aquí
mostraron el grande corazomi que siempre fisieron
en toda cosa grande, porque todos los que habían
entendido en dio y oído esta plática todos it una
o, ri Juso	 mano lo tenían it burla, salvo dos frailes(') que
ti, SIsnhvwi. siempre fueron constantes Yo bien que llevaserns,gt.,no, gur.
Handel ojzlvcna fatiga, estaba bien seguro que esto no vernfa ú mó-le l ltM.!dn, yfr
Lle g o de	 o- nos, y estoy do contnrn, porque os verdad que
mln:co. de %J.o  e todo pasará y no la palabra de Dios, y se coixipltrá4 rwh», de Sc-
vint. todo lo que dijo: el cual tan claro habló de estas
tierras por la boca do Isaías en tantos lugares de
su Esetiptura, afirmando que de España les sería
divulgado su santo nombre. 1'] partí en nombre
de la Santa Trinidad, y volví muy presto con la ex-
ponencia de todo cuanto yo hmabíim dicho en la mano
tornáronnie (t enviar vuestras Altezas, y en poco
12) ijusi vAcio
coelortInal	 espacio, d:go no de (2)	 le descubrí por
(A) ror ec*- virtud divinal 333 leguas de la tierra firme, fin de
Oriente, y sckentas (3) islas do nombre (5), allendel) E,,] 'c'rodo
11'e nodescaila (le lo descubierto en el primero viaje, y le allanA
Istfrrralr,.	 la isla Española que boja mas que España, ciino .lev 4mb que
Creyó lo e.. I&A que la gente della es sin cuento, y que todos lele CubA, q' ro
i° o	do pagasen tributo. Nació allí mal decir)' inonospre-
rcot,cr, nl 'e
isla cio de la empresa comenzada en ello, porque noAver1jó 'er 
peyoror había yo enviado luego los jiavfos cargados dedendel,py, l e>
mcr.aaor mAyor oro, sin considerar la brevedad del tiempo, y ¡o otro
Ovando
comwonnAse.s- que yo chje de tantos inconvenientes; y en esto por
li*o de oamro mis pecados 6 por tui salvación Creo que sonó,
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40e)s	 fué puesto en ahorrad miento y dado iinpednncnto it
conttló tIa ta it
aflOdv l—vca- cuanto yo decía y demandaba, por lo cual acordé
de venir á vuestras Altezas, y inaravillaime de
ti 1.2merode "'a' todo, y mostrarlo la razon quo en todo habla,
co.,p,endl1	 in
duda la, inocts y les dijo do los pueblos que yo había visto,
de en qué 6 de qué se podrían salvar muchas ánimas,el parado
'a" lismó JOflI•fl y les truje las obligaciones de la gente do laacta Teína Isla Española, de cómo se obligan ct pagar tributo ó
les tenian por sus Reyes y señores, y les truje
abnstantc muestra de oro, y que hay mineros y gra.
nos muy grandes, y asimismo de cobre, y les truje
de muchas maneras de especierías, de que sería largo
de escribir, y les dije de la gran cantidad de
Bresil y otras infinitas cosas Todo no aprovechó
para con algunas personas que tenían gana y dado
comienzo t nial decir (Id negocio, ni entrar con
fabla del servicio tic nuestra Señor, con se salvar
tantas ánimas, ni it decir questo era grandeza de
vuestras Altezas, de la mejor calidad que hasta hoy
haya usado Príncipe, por aquel ejercicio ó gasto
era para' el espiritual y temporal, y que no podía
ser que andando el tiempo no hohieso la Espaüa de
aquí grandes provechos, pues que se veían las
seriales que escribieron de lo de estas partidas tan
manifiestas; que tamnbicn se llegaría it ver todo
el otro eoinpltrnicnto, nl it decir cesas que usaron
grandes Príncipes cii el inundo para crecer su
fama, corno de Salornon, que envió desde Hierusa-
1cm en fin de Oriente A ver el monte Sopora,
cri que se detovieron los navíos tres años, el cual
tienen vuestras Altezas agora cii la Isla Rpaüola,
lit de Alejandro, que envió it ver el regimiento de la
Isla (le Trapobana en india, y Nero-César ft ver las
(I) anos «tui- fuentes del Nilo (') y la inon porque crecían en el
pioa que gouo ci
AImir.r.tI d . verano, cuando las aguas son pocas, y otras muchas
bIÓIt' o n t IP1L grandezas que hictet mi Príncipes y que it Prín
lo, ausI'iifl Y CO-
nieiita Mi btton.- cipos son estas cosas dadas de hacer, ni valía decir
.Ini Csi, ron RnkJt
enuiiIony proW- que yo nunca babia leido que Piíncipes de Cas-
dwl;n loa otçiln- tilia jamas bebiesen gan3do tierra fuera della y quetu
bi*o,1s Iuddita esta de acá es otro mundo en que se trabajaron
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Romanos y Alejandro y griegos, para la haber Con
grandes ejercicios, iii IQ011 del presente do los Reyes
de Portugal, que tovieron corazon para sostener á
Guinea, y del descobrir della, y quo gastaron oro
y gente ti tanta, que quien contase toda la del
Reino se hallaría que otro tanto como la mitad son
macdos en Guitica, y todavía la continuaron
hasta que le salió dello lo que parece, lo cual todo
coineuzaroii de largo tiempo, y ht muy poco que les
cM rentn los cuales tambien osaron conquistar en
Africa, y sostener la empresa fi Cepla, Tanjar y
Arcilla, £ Alcazar, y do continuo dar guerra fi
los moros, y todo esto con grande gasto, solo
por hacer cosa de Príncipe, SOl vat fi Dios y acrc•
ccntnr su señorio
Cuanto yo mñs decía tanto titAs se doblaba
poner esto a vituperio, amostraudo en cito aborre-
cimiento, sin considerar cuánto bien pareció en
todo el inundo y cuAnto bien se. dijo en todos
los cristianos de vuestras Altezas por haber te.
mado esta empresa, que no hobo grande ni po-
quefio que no quisiese dello carta Itespondié-
rozime vuestras Altezas riénd&c y diciendo que
yo no curase de nada porque no daban autori-
ridad ni creeeneia -'t quien les mal decía de esta
en) presa.
Partí en nombre de la Santísima Trinidad,
iij Dei 'no 14$, Mmórcoks 30 de Mayo(') (le la Villa de San Lúcar,
bien Fatigado de mi vui je, que adoudo cspeiaba
descanso,euando yo Inartí tic estas Indias, so inc dobló
	
2) .%it2d	 la pena , y navegué A la Isla do la Maderaintt	 y dilinil.
tudvs 'L 0 ' oronlan por camino no acostumbrado, por evitar escán-f.m ni bst,tuIA-
c3oni,qi,t. 	 dato que'pudiera tener con una armada de Fruti-
r,b.. '
 Jes.c,edt cia C) que inc aguardaba al cabo de San Vicente,hin, ( ndtw.nnr
locÓ,i lo, ,e.. 	 y de allí ti las Islas de Canaria (4) do adonde me(fl ''4 nvni din partí con una nao y dos carabelas, y envié los otros
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p )qOG crnz- navíos (i derecho camino á las Indias á la Isla
tasas ponhsus...
pelo cas. csg. Espailola (°) y yo navegué al Austro con propósito¡SO, Mar,?. cm de llegar Li la linea equinoccial, y do allí seguir
(4) narren 7» al Poniente hasta que la Isla Española me que-}itn,sndo cbIOÉI
dicen qua hato £ Clase al Septentrion, y llegado á las Islas de Cabo
L, Isla da Puerto-
eaotoeJ7deJooIo. Verde (&) falso nombre porque son atan secas que no
q"O IU4€0 Partió vi cosa verde en ollas, y toda la gente enferma,
psis la Msdn y
do ant psnia (Jo- que no osé detenerme en ella, y navegué al Sudoeste
mar., "~'° 480 millas, que son 120 leguas, adonde en ano-go el IP, y e) 
uMIJO Iamsr	 checiendo terna la estrella del Norte en ci neo grados;(A) )1&JIdabIW 106
I?flt*VÍ06,que & allí me desamparó el viento y entré en tanto
simirsaIo destacO
para).	 ardor y tan grande que creí que se me quemasen
Pedro de	 los navíos y la gento, que todo do un golpe
ls1 -in1 da Urdo-
ba,berti,.nodsls vino Man desordenado, que no había persona que
Uit.
nswdø c~, A. osase desender debajo de cubierta á remediar la
baso Osixeltes de vasija y mantenimientos; duró este ardor ocho dias,(nbaJsI, r.8140r
de Daca y man al primer dra Lué claro, y los siete dias siguientes
Antonio Wombo.
dando del Mini- llovió 6 hizo nunblado, y con todo no fallamos reme-
raz,zo,squt.onco dio, que cierto si así fuera de sol como el pri-
rociO y tato Pr
RuIdiona4 de tu mero, yo creo que no pudiera escapar en ri ja-
Cras, eflun dice
en .1 ap
	
guna manera.
bistorta
(4) flfldojoolo,
7 asirlA ea la lila
delasazynasa.
110 pasa ha W. da
	
Acórdome que navengado Li las Indias siempre
SaaUajo, dado que yo paso al Poniente de las Islas do los Azo-
Goade it PtSO en
derroaej 4 deJo- ros 100 leguas, allí fallo mudar la temperanza, y
bo esto es todo de Soptentrion en Austro, y determiné
que si Li nuestro Seiior le plugieso de me dar
viento y buen tiempo que pudiese salir de adonde
estaba, de dejar de ir más al Austro, ni volver
tampoco atras, salvo de navegar al Poniente, 6. tanto
que ya llegase Li estar con esta raya con esperanza
que yo fallaría allí temperamionto, como había
fallado cuando yo navegaba en el paralelo de Gana-
da. E que si así fuese que entonces yo podía
ir más al Austro, y pIngó Li nuestro Señor que
al cabo de estos ocho dma de rae dar buen viento
Levante, y yo seguí al Poniente, mas no esé
declinar abajo al Austro porque fallé grandísimo
mudainiento en el cielo y en las estrellas, mas non
24
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fallé mudarniento en la temperancia, así acordé de
proseguir delante siempre justo al Poniente, cii
aquel derecho de la sierra Loa, con propósito de
non mudar derrota fasta adonde yo había pensado
que fallarla tierra, y allí adobar los navíos y
remediar si pudiese los mantenimientos y tornar
agua que no tenía y al cabo de diez y siete dias, los
cuak's nuestro Señor me (116 de próspero viento,
it: Vióla el PH Martes 31 de Julio á medio cija nos amostró tierra Ç)n'cn un mado1
ro it itneiva 6 yo la esperaba el Lúnes antes, y que tuve
43	 aquel camino fasta entonces, que en saliendo el sol,
flIA ALon,o te. por defecto del tigun que no tenía, de terminé do
andar á las islas de los caribales, ' torné esa vuelta;
y como su Alta Magestad huya siempre usado
de misericordia conmigo, por acortamiento subió
un marinero á la gavia, y vido nl Poniente tres
montafias juntas dijimos la Salve Regina y otras
prosas, y dimos todos muchas gracias á nuestro
Señor, y deapues dejé el camino de Septeutrion,y
volví hacia la tierra, adonde yo llegué á hora de
completas á un cabo á que dije de la Galca (9 des -
yeisoreoai pues de haber nombrado (i la isla de la 21-tmdad,
Lwa de 'L"Wda4 le
y me,1monM de ii y allí hobacra muy buen puerto si fuera fondo,
y había casas y gente, y muy lindas bermas, atan
im'ycq,yioi,. fermnosas y verdes como las huertas de Valencia en
glTfld ocddect&
del meridiano .ioi Marzo Pesome cuando no pude entrar en el1 puerto,
0b56rvM0,1odc y corrí la costa de esta tierra de luengo fasta
el poniente, y andadas 5 leguas fallé muy buen
Iii F  P 'le fondo y surgí (3), y en el otro din df la vela
atesto por isa la-
madiacioDe. 'le La a este camino buscando puerto para adobar los
:t:; navíos y tomar agua, y remediar el trigo y los
	
dkbs ais,	 '• bastimentos que llevaba solamente Allí torné una10410°
1onrtud4°' pipo de agua, y con ella anduve ansí fasta
llegar al cabo, y allí fallé abrigo de Levanto
y buen fondo, y así mandé surgir y adobar la
vasija y tornar agua y leña, y descendir la gente
A descansar de tanto tiempo que andaba penando.
L i i LI&rnseao	 A esta punta llain& del Árcnal ('),y allí se falió
m J'urj i 1c ¡coco.,
taod,SO dcIal. toda la tierra follada de unas animallas que tenía la
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°OS' pata como de cabra 
(5), y bien que segun parece
¡Ud W
eoWogiLud4r ser allí haya muchos, no se vido sitio una muerta.
El d i , siguiente (6) vino do hácia Oriente una
eran de verwio. grande canoa con 21 hombres, todos mancebos 6
te hay 1nue3oi
rr&il._-s muy ataviados do arruas, arcos y flechas y tabla-
Ag0510 
da chinas, y ellos, como (ligo, todos mancebos, do
buena disposicioii y no negros, salvo más blancos
que otros que haya visto en las Indias, y de
muy lindo gesto, y fermosos cuerpos, y los cabellos
largos y llanos, cortados 6 la guisa de Castilla,
trinan la cabeza atada con un pañuelo de algodon
tejido Li labores y colores, el cual creia yo que era
alinaizar Otro de estos pañuelos trata¡) ceñido
6, se cobijaban con él en lugar de pañetes Cuando
llegó esta canoa hablo de muy léjos, 6 yo ni
otro ninguno no los entendíamos, salvo que yo
les mandaba hacer señas que se allegason, y en esto
se pasó más (te dos horas, y si se llegaban un poco
luégo se desviaban Yo les hacía mostrar bacines
y otras cosas que ludan para enamorarlos porque vi-
niesen, y acabo de buen rato se allegaron m1s que
hasta entonces no habían, y yo deseaba mucho
haber lengua, y no tenía ya cosa que me pareciese
que era de mostrarles para que viniesen salvo
que hice sobir un tamborin en el castillo de popa
que tañesen, é unos mancebos que danzasen, cre-
yendo que se alegrarían ti ver la fiesta, y luégo
que vieron tañer y danzar, todos dejaron los reinos
y echaron mano Cm. los arcos y los encordaron,y
embrazó cada uno su tablachina y comenzaron á
tirarnos flechas cesó hiégo el tañer y danzar, y
rnaiidé luego sacar unas ballestas, y ellos deJLL-
ronme y fueron t más andar á otra carabela, y de
golpe se fueron debajo la pepa della, y el piloto
entró con ellos, y dió un sayo é un bonete á nn hom-
bre principal que le pareció delios y quedó con-
certado que le irla hablar allí en la playa, adonde
ellos luégo fueron con la canoa esperándole, y él
como no quiso ir sin mi licencia, como ellos le
vieron venir 6. la nao con la barca, tornaron ti
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entrar en lo canoa 6 so fueron, 6 nunca más los vado
ni á otros de esta ¡sin.
;nnta
deb 16 de 'e: is de in 	 Cuando yo llegué (i esta punta del Arenal (1),
it1nht!MtOiaa allí se haca una boca grande do des leguas cia
—}, la iflinIn de
.c iscosi ro:. Poniente á Levante, la Isla de la Trinidad con
n1anlanlad. la tierra de Gracia, y que para haber de entraribm (innt btbCn
mude cn icgo, dentro para pasar el Septentrion había unos hilerosdzrvcdóu de
OYO-}P (le corrientes que atravesaban aquella boca y traian
un rugir muy grande, y creí yo que sería un
arrecife de bajos 6 peñas, por el cual no se podra
entrar dentro en olla, y clotras de este hilero había
otro y otro que todos traian un rugir grande
como ola de la mar que va d romper y dar en(33 P.n 3tt
.,U, PS flU$	 peñas (2) Surgí allí á la punta cid Arenal, fuera
I tdn de la dicha boca (3), y fallé que venía ci aguakA mrrlunlr.s ,,r
umopururi ovnn del Oriento fasta el Poniente con tanta furia como
un una
dndoaymMtaml- hace ci Guadalquivir en tiempo de avenida, y esto
(3) En elUa,g,irhurn.	 de contino noche y ilw, que creí que no podria
!csode i'uuta ic- volver atrás por la corriente, ni ir adelante por
los Unius, y en lit noche ya muy tarde, estando
al bordo de la nao, o un rugir muy terrible que
venia de la parto del Austro hácia la nao, y me paré
ú mirar, y vi levantando la mar de Poniente fi
Levante, en manera de una lorna tan alta corno
la nao, y todavía venía bácia mí poco fi poco,
y encima della venía un (Hero de corriente que'
venía rugiendo con muy grande estrépito con aquella
furia do aquel rugir que do los otros fileras que
)'O (lijo que rae parecían ondas de mar que daban
en peñas, que hoy en dia tengo el miedo en el
cuerpo que LLO me trabucasen la nao cuando
llegasen debajo della, y pu6 y llegó fasta la boca
adonde allí so detuvo grande espacio Y Ci otro
din siguiente envié las barcas á sondar y fallé
en el más bajo 'le la boca, que había seis Ósiete
brazas do fondo, y de contino andaban aquellos
úteros unos por entrar y otros por salir, y plugo (i
nuestro Señor de me dar buen viento, y atravesé
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por esa boca adentro, y luégo hallé tranquilidad,
y por acertamiento se sacó del agua de la mar
y la halló dulce. Navegué al Septentrion fasta
una sierra muy alta, adonde serían 26 leguas (')
de esta punta del Arenal, y allí había dos cabos de
tierra muy alta, el uno de la parte del Oriente, y era
Ci) J4PØ de la misma Isla do la Trinidad (') y el otro del Occi-
a. iJis^
s "nta de it dente do la tierra que dije de Gracia (3) y allí hacía
(1) Docao,snda, una boca muy angosta (4) más que aquella de la punta
uus del" d• D. del Arenal, y allí había los mismos fieros y aquel
ew 
rugir fuerte del agua como era en la punta del
Arenal, y asimismo allí la mar era agua dulce,
y fasta ontóncos yo no habla habido lengua con
ninguna gente do estas tierras, y lo deseaba en
gran manera, y por esto navegué á lo luengo do la
costa de esta tierra hácia el Poniente, y cuanto
más andaba hallaba el agua de la mar más dulce
y más sabrosa, y andando una gran parte llegué
6 un lugar donde me parecían las tierras labra-
(5) las ioiedta- das (1) y surgí y envié las barcas á tierra, y
rionee de Micuro,
en incoeza www fallaron que de fresco se había ido de allí gente, y fa-
U~1 «dvotal
deIo!fqdeP*da6 lIaron todo el monte cubierto de gatos paules, volvió-
de r,jnML	 ronse y como ésta fuese sierra me pareció que más
allá al Poniente las tierraseran más llanas,y que allí
seria poblado, y por esto sería poblado, y mandé
levantar las anclas y corrí esta costa fasta el cabo do
,1oInrne- esta sierra, y allí á un río surgí,(') y luégo vino
puniacurn,w4c:. mucha gente, y me dijeron corno llamaron 6 esta
dicha roca, ti la'
unja lo- $01 . y mi sierra Pana, y que de allí más al Poniente era más
10~ Mn4oa poblado; tomé delIos cuatro, y despues navegué
al Poniente, y andadas 8 leguas más al Poniente
(7) Abnrnaoll- allende una punta á que yo llamé del Aguja Ç)
m& de Áta,lronJ, hallé unas tierras las mas hermosas del mundo, y
.Mioogitud&613' muy pobladas' llegué allí una mafiana á hora
de tercia, y por ver esta verdura y esta hermo-
sura acordé surgir y ver esta gente, de los cuales
luego vinieron en canoas á la nao á rogarme,
de parto de su Rey, que descendiese en tierra, 6
cuando vieron que no curé delIos vinieron 6 la
nao infliutísimos en canoas, y muchos traían piezas
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do oro al pescuezo, y algunos atadas £t los brazos algtiuius per-
las holgué mucho cuando las vi é procuré mucho de saber
donde las ludIaban, y me dijeron que allí, y de la parte del
Norte deaquella tierra.
Quisiera detenerme, mas estos bastimentos, que yo traía,
trigo y vino 6 carne para esta gente que acá esta se me acaba-
ban de perder, los cuales hobe allá con tanta fatiga, y por
esto yo no buscaba sino A in4s andar A venir á poner cii
ellos cobro, y no me detener para cosa alguna: procuré de
haber do aquellas perlas, y envié las barcas A tierra, esta
gente es muy mucha, y toda de muy buen parecer, de la mis-
ma color que los otros de antes, y mu y tratables, la gente
nuestra que fué A tierra les hallaron tan convenibles, y los re-
cibieron muy honradamente d!ceu que luego que llegaron
las barcas á tierra que vinieron dos personas principales con
todo el pueblo, creen que el uno el padre y el otro era
$u lujo, y los llevaron A una cosa muy grande fecha A
dos aguas, y no redonda, como tienda de campo, como
son estas otras, y allí tenían muchas sillas adonde los ficie-
ron asentar, y otras donde ellos so asentaron ; y ficieron traer
pan, y de muchas maneras, frutas 6 vino de muchas inane-
ras blanco 6 tinto, mas no de uvas debe él de ser de diversas
maneras uno de nun fruta y otro de otra, y asimismo debe
de ser dello de maiz., que es una simiente que hace una es-
piga como una mazorca de que llevé yo allá, y hay ya mucho
en Castilla, y parece que aquél que lo tenía mejor lo traía
por mayor excelencia, y lo daba en gran precio - los hombres
Lodos estaban juntos A un cabo de la casa, y las mujeres en otro
Recibieron ambas las partes gran pena porque no se enten-
dían, ellos para preguntar á los otros de nuestra patria, y los
nuestros por saber de la suya. E despues que hobieron resabido
colación allí en casa del más viejo, los llevó el mozo A la
suya, 6 fizo otro tanto, 6 despucs se pusieron en las barcas 6 se
vinieron fi la nao, 6 yo luego levanté las anclas porque an-
daba mucho de priesa por remediar los mnantzmiinientos que
se me perdían que yo había habido con tanta fatiga, y
(amblen por remediarmo A mí que había adolescitlo por el
desvelar de los ojos, que bien que: viaje que yo fui A descu-
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(l) 7ceri itIe- brir la tierra 	 C) estuviese treinta y tres drnsnrirmeioioc sh.
la &a do sin concebir sueño, y estoviese tanto tiempo SIZI VIS.
(ab.,queto pudo La, non se me dañaron los ojos ni se ¡nc rompieron
ce; del ioo. Yla do sangre y con tantos dolores como agora.tuvo siempre por
parca ,UtLctnUnfl.
te O t:.n finue
Esta gente, como ya dije, son todos de muy
linda estatura, altos de cuerpos, 6 de muy lindos
gestes, los cabellos muy largos 6 llanos, y traen
las cabezas atadas con unos pañuelos labrados,
como ya dij e, hermosos que parecen do lejos de
soda y alinaizares otro traen ceñido más largo
que se cobijan con él en lugar de pañetes, ansí
hombres corito mujeres. La color de esta gente es
más blanca que otra que haya visto en las Indias
todos traían al pescuezo y fi los brazos algo 6.
la guisa de estas tierras, y muchos traían piezas
de oro bajo colgado al pescuezo Las canoas de ellos
son muy grandes y de mejor hechura que no son
estas otras, y mas livianas, y en el medio de
cada una tiene un aparlaimento como eflinara en
que vi que andaban los principales con sus mujeres.
Llamó allí á este lugar Jardines, porque así confor-
man por el nombre Procuró mucho de saber
donde cogman aquél oro, y todos me señalaban una
tierra frontera delIos al Poitionte, que era muy alta,
mas no lejos, mas todos inc (Iccian que no fuese
allá, porque allí coinlali los hombres, y entendí
entonces que decían que eran hombres caribales,
é que serían corito los otros, y despues he pen-
sado que podría sor que lo decían porque allí
habría animalías Tambien les pregunté á donde
cogían las perlas, y me señalaron tambren que
al Poniente, y al Norte detras de esta tierra
donde estaban. Dejélo de probar por esto de los
mauteinmiontos, y del mal de mis ojos, y por
una nao grando que traigo que no es para seme-
jante hecho.
Y como el tiempo fué breve so pasó todo en
preguntas, y se volvieron á los navío; que seria
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hora de vísperas, como va dije, y luego levanta las
anclas y navegué al Ponente; y así mismo ci
dni siguiente fasta que inc fallé que no había
smon ti es brazas de fondo, con creencia que toda-
vía esta sejía isla, y que yo podría salir al Norte,
y así visto envié una carabela sotil adelanto á
ver si habla salida ó si estaba cerrado, y ansi anduvo
mucho camino fasta un golfo muy grande en el
cual parecía que había otros cuatro medianos, y
et,	 del uno salía un rio grandísnno (') (aliaron
(itnvspkhe ti P- siempre cinco braza de fondo y el agua muy
rLt:Qvn liii4d Ii'
?f/,y'.ondtud dulce, en tanta cantidad que yo jamas bcbi la
pareja delta Fin' yo muy descontento della cuitndo
Vi que no podía salim al Norte ni podía andar
Va al Austro iii al Poniente porque yo estaba cer-
Qouoccca.nrzax 
cado por todas partes de la tierra, y así levanté
las anclas y torné atrás para salir al Norte por
la boca que yo arriba dije, y rio pude volver por
la poblacion adonde yo había estado, por causa de
las corrientes que me habían desviado della, y
si siempre en todo cabo hallaba el agua dulce y
clara, y que me llevaba al Oriente muy recio fúcia
Zas dos bocas que arriba dije, y entonces eoiije-
tnr que los hitos de la corriente, y aquellas lomas
que salían y entraba» en estas bocas con aquel
rugir tan fuerte pie era pelea del agua dulce
con la saluda La dulce empujaba á la otra porque
no entrase, y la saluda porque la otra no saliese;
y conjeturé que allí donde son estas (los bocas
que algun tiempo sería tierra continua ti. la
 Isla
de la 7Hnidad con la tierra de Gracia, como
podián ver vuestras Altezas por la pintura de lo que
con esta les envío. Salí yo por esta boca del
0,.d, .1 :; Norte 
(t) y falló aquel agua dulce siempre vencía,
13* Snio y cuando pasé, que fijé con fuerza de viento,
estando en una do aquellas lomas, fallé en aquellos
hilos de la parte de dentro el agua dulce, y do
fuera salada.
Cuando yo navegué do España á las Indias
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tallo luego en posando 100 leguas A Poniente de los Azores gran-
dÇsimc, mudamiento en el cielo é en las estrellas, y en la tempe-
rancia del aire, y en las aguas de la mar, y en esto he tenido mu-
clin diligencia en la expenencia.
Fallo que de Septeuitrion en Austro, posando las dichas
100 leguas (le las dichas islas, que luego en las agujas de
marear, que fasta entonces nordesteaban, noruestean una
cunita de viento todo entero, y esto es co allegando allí ti
aquella línea, como quien traspone una cuesta, y así mesmo tullo
lit toda llena de yerba (le una calidad que parece rami-
tos de pino y muy cargada de fruta como de lanttsco, y
es tan espesa que al primei viaje pensé que era bajo, y
quedaría cii seco con los navios, hasta llegar con esta raya
no se fallo un solo rnmito, fallo tambien en llegando allí
á la mar muy suave y llana, y bien que yente recio nun-
ca se levanta Así mesmo hallo dentro de la dicha raya
hAcia Poniente la temnpernhicma del cielo muy suave, y
no discrepa de la cantidad, quier sea invierno, quier sea
en verano. Cuando allí estoy hallo que la estrella del Norte
escribe un círculo el cual tiene en el diámetro cinco grados,
y estando las guardas en el bntzo derecho, entonces está la
estrella en el mas bajo, y so vá alzando fasta que llega al brazo
izquierdo, y entonces está cinco grados, y de allí se vA abajando
fasta llegar ti volver otra ver, al brazo derecho.
Yo allegué agora (le Españaá lit Isla de la Madera, y de allí
ti Canaria, y dende A las islas de Cabo Verde, (le adonde
cometí o] viaje para nevegar al Austro fasta deba jo la línea
equinocial, como ya dije- allegado mt estar en derecho con el
paralelo que pasa por la Sierra Leoa en Guinea, fallo tan grande
ardor, y los rayos del sol tan calientes que pensaba de que-
mar, y bien que lloviese y el cielo fuese muy turbado siempre
que yo estaba en esta fatiga, fasta que nuestro Seflor pmoveyó
de buen viento y ti mí puso en voluntad que yo navegaso al
Occidente con este esfuerzo, que en llegando A la raya do que yo
dijo que allí fallaría mudamiento en la temperanrJa. Des-
pues que yo emparejé ti estar en derecho de esta raya luego
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fallé la temperancia del cielo muy suave, y cuanto más an-
daba adelante mas multiplicaba, 1(388 130 hallé conforme á esto
]as estrellas
Faik allí que un anochecindo tenía yo la estiella del
Norte alta cinco grados, y entonces las guardas estaban en-
cima de la cabeza, y despues ti la inedia noche fallaba la
estrella alta lo o
 y en amaneciendo que las guardas estaban en
los pies 15.
La suavelidad de la mar fallé conforme, mas no en la yerba
en esto de la estrella del Norte kinG grande adiniraciomi, y por
esto muchas noches con mucha d:ligeitc;a tornaba yo á repricar
la vista della con el cuadrante, y siempre fallé que caía el plomo
y litIo i un punto
Por cosa llueva tengo y o esto, y podrá ser que será tenida
que en poco espacio haga tanta diferencia el cielo
Yo siempre leí que el mundo, tierra 6 agua era esférico
6 las autoridades y experiencias que Tolomeo, y todos los
otros escribieron de este sitio, diLbami A nmno5traban para ello
así pr ecl:pses de la luna y otras (lemnostrncloucs que hacen
de Oriente fasta Occidente, como de la elevacion del polo de
Septentrion en Austro Ágora ví tanta disformidad, como ya
dije, y por esto me puse A tener esto del inundo, y fallé
que no era redondo en la forma que escriben salvo que es
do la forma de una pera que sea toda muy redondo, salvo allí
donde tiene el pezon, que allí tiene más alto, 6 coitio quien tiene
una pelota muy redondo, y en lugar della fuese como una
teta de mujer allí puesta, y que esta parte deste pezon, sea
la más alta 6 iots propinen al cielo y sea debajo la línea
equinoccial, y en esta mar Océano cii fin del Oriente ll;mmno yo
fin de) Oriente, adonde acaba toda la tierra A islas, 6 para
esto allego todas las razones sobreeseriptas de la raya que pasa
al Occidente de las islas de los Azores, )O0 leguas de Sep-
tentrion de Austro, que en pasando de allí al Poniento ya van
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los navíos alzándose hácia el cielo suavemente, y entúnces
$o goza de más suave temperancia y so muda Jet aguja de
marear por causa de la suavidad ilesa cuarta (le viento, y cuanto
más va adelanto é alzándose más norucslea, y esta altura
causa e) desvariar del círculo que escribe la estrella (le! Norte
con las guardas, y cuanto it4s pasare junto con la línea
equnioecinl, más se subirán en alto y más diferencia habrá
en las dichas estrellas, y en los círculos dellas Y Tolomeo
y los otros sabios que escrhieion 'le este inundo, creyeron
que era esférico, creyendo queste hemisferio que fuese redondo
corno aquel de ahiá donde ellos estaban, el cual tiene ci
centro cii la Isla de Arin, ques debajo de la línea equinoccial
entre el sino Arábico y aquel de Persia, y el círculo pasa sobre
el cabo de San Vicente en Portugal por el Poniente, y pasa
en Onente poi Cangara y por las Ser3s, en el cual hemisferio no
hago yo que hay ninguna dificultad, salvo que ea esférico
redondo corno ellos dicen mas este otro digo que es como
seria la mitad de la pera bien redonda, la cual toviese el pezon
alto como yo dije, 6 corno una teta de mujer en una pelota re-
donda, así que desta inédma, parte 1)011 bobo noticia Tolomeo
in los otros que escribieron del inundo por ser muy ignoto,
solamente hicieron raíz sobre ci hemisferio, adonde ellos es-
Lahan ques redondo esférico, aonio arriba dije Y agora que
vuestras Altezas lo han rnaiidnclo navegar y buscar y descobrir,
se arnuestra evidentísinio, porque estando yo en este viaje al
Septentrion 20 grados de la línea equinoccial, allí era cii derecho
de Hargin, 6 de aquellas tierra2: 6 allí es la gente negra 6 la
tierra muy quemada, y despues que fui A las islas de Cabo Verde
allí en aquella tierra es lit niuclio m
á
s negra, y cuanto
más bajo se van al Austro tanto mas llegan al extremo, en
manera que allí en derecho donde yo estaba, ques la Swna Leoa,
adonde se me aliaba la estrella del Norte cii anocheciendo 5,
grados, allí es la gente negra en extrema cantidad, y despues
que de allí navegué al Occidente tan extremos calores, y
pasada Ja raya de que yo dije, fallé multiplicar ta teinpe-
rancia, andando en tanta cantidad, que cuando yo llegué ti
la isla de la Tnmdad, adonde la estrella del Norteen anoche-
ciendo tambien se mc aliaba 5 grados, allí y en la tien ¡a
de Gracia hallé temperancia suavísima, y las tierras y ctiboles
muy verdes, y tan hermosos como en Abril cii las liuertn
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de Vn lencia ; y la gente dii al 1 f de mu y linda
estatura, y blancos más que otros que haya visto cii
las Indias, é los cabello9 IiiU	 largos	 llanos,
6 gente más astuta 6 de mayor ii)geiiio, 6 110 co-
bardes. Eiitónces era el Sol en Virgen enenna de
nuestras cabezas 6 UY1i5, ansi que todo esta proce-
de por la sunvíslina temperancia que allí es, la
cual procedo poi estar tns a Ita en el mundo más
cerca del aire que cuento, Y así inc afirmo quel
inundo no es esférico salvo que tiene esta uf0-
rencm que ya dije la cmiii) es en este lieinsferio
adonde caen las Indias 6 la mar Oceauu, y el
extremo delIos es debajo la línea equmnocial, y
ayuda inuclioá esto que sea así, porque el Sol cuan-
do Nuestro Señor lo hizo fué en el primer punto
de Oriente, o la primera luz fué aquí en Oriente,
allí donde es el extremo de la altura de este inun-
do, y bien quel parecer de Aristóteles fuese que
el Polo uiitiSrtieo ó la tierra que,; debajo ¿él
sea lit iaü alta pai te en el inundo,  y más pro-
pincua al cielo, otros sabios le impugnan di-
ciendo que es esta qmies debajo del ártico, por
las cuales razonc parece que entandian que una
parte dcstc inundo debía de ser más propincua y noble
al cielo que otra, y no cayeron cii esto que sea
debajo del equinocia) por iii forma que yo ílije, y
J10 e$ tiia mil la porque d este hemisferio non se
hubiese noticia cierta, salvo mu y livi:iii;t y por
arguineilto, porque nadie nunca lo ha andado ni en
viudo (t buscar, hasta ugora que vuestras Alte-
zas lo inundaron expoiiir ó descubrir la mai y
la tierra.
Fallo cJIIC CIa allí de estas dos bocas, las
cuales como so dije están frontero por línea de
Septeutrioii en Austro, que haya de la una it la
r.., de
Desde '' 
otra 26 leguas (i), y no pudo haber en ello yerro
 
lasco.,
'W c ea la NE de porque se midieron con cuadrante y destas dosla boca Iti 8,l,La
isdAisPafla, qne bocas de Occidente Lista el golf' que yo dije, al
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niaoccidcniai do cual llamé de tus Perlas, que son 68 leguas Ç)
' a Boa Qr.s,dQ en
lude lo. DrAgos, de cuatro iiiillas cada una como acostumbramos en
)o hay tflcv it-
guasydoa cetao% la mar, y, que de allá de este golfo corre de contiiio el
(31 Deben ser agua niuv fuerte hulcia el Oriente, y que por esto
vtiaiioita leguas y
unteito	 tienen aquel combate estas dos bocas con la gatada.
En esta boca (le Austio, It que yo llamé de la
(3' UiTDaae CFI Siee C). fitilé en anocheciendo que yo tenía lael dia Ovtdt ¿st
&ioo,riorunia estrella del Norte alta cuasi cuico grados, y cii
low wo tale nom-
que aS	 aquella otra del Septentrion, ct que yo llamó del
onelmealu	 J))ago, eran cuasi siete, y fallo piel dicho golfo de
(4) K& mltmÓ
nco en el	 las Perlas está occidental al Occidente de él 
(1)
u.L Parece qu,.	 de Tolomeo, cuasi 3,900 indIas, que
e-
Oçoóa qut' son cuasi 70 grados eqniiioein les, contando por cada
.Ijp,lnque Oto	 uno 56 millas ó dos tercios
La Sacra Escriptura testifica que nuestro Señor
hizo al Paralso terrenal, y en él puso el árbol de
la vida, y dél sale una fuente do donde resultan
en este mundo cuatro ríos principales: Ganges en
(6) ftutd vado
entiotIgIflal va India, ligns y Eufrates cii () los cuales
apartan lo tierra y hacen la Mesopotomia y van á
tener en Persia,i , y el Nilo que unce en Etiopia y va
en la mat en Alejand ría
Yo no hallo, iii jonias lic hallado escriptura de
latinos iii de griegos que certificadninciito diga el
sitio cii este inundo do! Piiraiso terrenal, ni visto
en nungun mapa-mundo, salvo situado con auto-
ridad de argumento. Algunos le ponían allí (loado
son los fuentes del Nilo cii Etiopia; mas otros
anduvieron todas estas tierras y no hallaron confor-
midad dello en la temperancia del cielo, en la altuni
hAcia el cielo, porque se pudiese comprehender que
el era allí, ni que Las aguas del diluvio hobiesen
llegado allí, las cuales subieron encima etc A[-
gunos gentiles quisieron decir por argumentos,
que él era en las Indias Fortunatas que son las
Canarias etc.
San Isidro y Boda y Strabo, y el maestro de la
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lustoria escolástica, y San Ambrosio y Seoto, y todos
los sanos teólogos conciertan que) Paz-tuso tei renal
os en el Oriento etc
Ya dije lo que yo hallaba deste beiinsferm y
de la hechura, y creo que si yo pasara por debajo
de la linea equinociril CILIO CII llegando allí en
esto mas alto que flullara muy mayor temperancia,
y diversidad en las estrellas y en las ;lglIflS no
porque yo crc:t que allí donde es el a Ru vn del ex-
tremo sea navegable ni agua, iii que se pueda subir
allá, porque eteo que alif es el Pnraiso terrenal
adonde no puede llegar nadie, salvo por voluntad
divina, y creo que esta tierra que agora ,nzznda-
ron descubrir vuestras Altezas sea grniidísiizia y
haya otras muchas cii e1 Austro de que jamas se
bobo noticia
Yo no tomo quel Paraio terrenal sea cmi forma
de montaña :tspera corno el escrehmr de.¡]<> nos
aznuesra, salvo que) sea en el colino allí donde dije
la figura del pezoiz de la pera, y que poco u
poco andando hácia allí desde muy lejos se va su-
biendo 6 61, y cien que nadie no podría llegar
al coiflO como yo dije, y creo que Pueda salir
(le allí esa agua, bien quo sea lejos y venga á parar
allí donde yo vengo, y faga este lago Grandes
indicios son estos del Paraiso terrenal, porque¡ sitio
es conforme ó la opinion de estos santos 6 sanos
teólogos, y asimsmn ' , las señales son muy conformes,
quo yo jamas leí iii oí quo tanta cantidad de agua
dulco fuese así adentro é vecina cnn la sabida, y en
ello avud a asi mesmo la su avísi in a temperancia, y si
do allí del Paraíso no salo, parece aun mayor inara-
villa, porque no creo que se sepa esi el inundo (le rio
(1) Dice vcrd.d tun grande y tan fondo (1)
Despues que yo salí de la Ilota del Dragon, ques
la una de las dos aquellas del Septentrion, á la
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) lJ&mnse4. cual así puse nombre ('), el día siguiente que
ca ¿Sn DIQO. a,mO
GtodesIasqefor. fué din de Nuestra Señora (le Agosto, falló que
m" tal W., Cb
cacb.csr€e, de corría tanto la mar al Poniente, que despues
i(uOvO') de » do hora de misa que cutró en camino, anduve
flO, SItU&4M en
ere 1. punta enje fasta hora de completas 65 leguas de 4 indIas
oi,knIaI sePicu.
tTtong
 de 1.1 W.cada una, y el viento no era demasiado, salvo
'tnrs,!.d, iIsn,sd.
deV,tBiat.c., 
muy suave, y esto ayuda al cognoscun iento que
is del. i'yfls enis de allí yendo al Austro se va mas alto, y sin-
Ou,ia del ni'nrn. dando hácta el Septentrion, como entonces, se váit que ti Aimlau.
telisn,adrtrg.,n descendiendo
y,ebniisen lsd
tud 13 £t.dos 45'
ls' y longliud 55'
Muy conoscido tengo que las aguas de la mar
llevan su curso de Oriente J1 Occidente con los
cielos, y que allí en 6.5ta comarca, cuando pasan,
llevan mas veloce camino, y por esto haii comido
(2	 tanta pene de la tierra, porque por OSO $011 Be!'.
ii@ot.a oener. tantas islas (4), y ellas mismas hacen destos tes-
vAcnti del Alad
~t,, ,	 . timonio, porque todas ft una mano son largas do
r,rnieeala doctri. Poniente it Levante, y Noroeste fi Sueste, pies
Ile de Iou,&, rfl'-
bne-1iortzi,o- un poco mas alto 6 bajo y angostas del Norte fi Sur,
der,,delIbzoa
Dci movi . y Nordeste Sudueste, que Son cii contrario de los
mlentosiiarn.tIo otros dichos vientos, y aquí en ellas todas, nascen
Cd OtEo y reflwo
rrn){4 el ro ovm cosas preciosas por la suave temperancia que les
ntle,,to Con ti nao
did mar doodcn:c procede del ciclo, por estar liácia e) mas alto del
Mkddvuw.quccu inundo Verdad es que parece cu algunos luga-
p a Taj e
uo on el ciono res que las aguas no hagan este curso, mas
tehtra. nma-
¡acole .Mer.tO 6 esto no es, salvo particularmente en algunos lugares
•,npotuçeo,74eS donde alguna tierra lo cstfi al encuentro, y hace pa-
to debo rc&iitgr
que ci rae %ay% recer que andan diversos cainhiios.
grr&udo terreno
pone pnrttdeoc-
ddcn: c,perdiendo-
ion, arle oent.	 Plinio escribe que la mar é la tierra hace
van,eiMpnJeu
del. teórica de la Lodo una esfera, y pone questa mar Oceana sea
flcra del (bnde
de Buflb,,,actr la mayor cantidad del agua, y está h&cia el cielo,
y que la tierra sea debajo y que lo sostenga,
y mezclado es uno con otro como ci amago do
la nuez con una tela gorda que vá abrazado en
ello El maestro de la historia escolástica sobre el
Génesis dice que las aguas son muy pocas, que bien
que cuando fueron criada; que cobi jasen toda la
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tierra que entonces eran vaporables en manera de
niebla, y que dospues que fueron sólidas 6 jun-
tadas quo ocuparon muy poco lugar, y en esto
concierta Nicolao de Lira. El Aristotel dice que
este mundo es pequeño y ea ci agua muy poca,
(1? M': cst4 y que fácilmente se puede puede (l\ pasar de España
/t las Indias, y esto confirma el Avcruyz y le
alega el cardenal Pecho de Aliaco, autorizando es
decir, y aquél do Séneca, el cual conforma con
estos, diciendo que Aristóteles pudo saber muchos
secretos del inundo ¿ causa de Alejandro Magno, y
Séuecaá causa de Cós:ir Nero y Plinio por respecto de
los romanos, los cuales todos gastason dineros é gente,
y pusieion mucha diligencia en sabet los secietos
del mundo y dci los ti, entender á los pueblos
el cual caidcnal dá í estos grnnde autoridad mas
que It Tolomeo ni ti otros griegos ni árabes, y á
confirmuacion de decir quel agua Sea POCO y que]
enhiesto del inundo della sea poco, al respecto de lo
que se decía por autoridad de Tolomeo y de
sus secuaces ti esto trae Una autoridad do Esdras
iZ) o	 del 30
 (5 libro suyo, adonde dice que do sietee,) rl 4'-
partes del mundo, las seis son descubiertas y la
Una es cubierta de agua, la cual autoridad es
Aprobada por Santos, los cuales dan autoridad al
3? 6 4 0 libro de Esdras, ansi como es 5 Agustiis
6 S. Ambrosio en su cxizmeron, adonde alega alI',
vendrá mi lujo Jesús 6 morirá mi lujo Cristo, y
dice que Esdras fué Profeta, y flSiWC8mno Zacarías,
Q4 	 padre de S. Juan, y el biazo (3) Smmou, las cuales
,golcadu 1i autorsdades tambien alega Francisco de Mairones
mli in A	 pini
.'Ugoo dce ,, en cuanto en esto del enjuto de la tierra muncho
fl5toLt4 ii,*t	
se ha expernuetitado ques mucho más de lo que1
vulgo crea, y no es maravilla, porque andando
fflá5 J mas se sabe
Torno t ini propósito de la tierra do Gracia
y rio y lago que allí fnl1, atan grande que mas
so le puede llamar mar que lago, porque lago es
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lugar de agua, y en soyendo grande se dice mar,
como se dijo á la mar de Galilea y al mar Muerto,
y digo que si no procede del Paraiso terrenal que
01 ltgasUnsda viene este no y procede de tierra infinita (1),
redezioli pecsj-
116 &i Aimirso:o pues al Austro, de la cual fasta agora no so ha
que 
.Q:en& en habido uotica, mas yo muy asentado tengo en
el ánima que allí donde dije es el Paraiso terre-
nal, y descanso sobre las razones y autoridades
sobrescriptas
Plega fi nuestro Señor do dar mucha vida y
salud y descanso (t vuestras Altezas para que
puedan proseguir esta tan noble empresa, en la
cual me parece que recibe nuestro Señor mucho
servicio, y la España crece de mucha grandeza,
y todos los cristianos mucha conwlaeion y placer,
porque aquí se divulgará el nombre do Nuestro
Sefior , y on todas las tierras adonde los navios
de vuestras Altezas van, y en todo cabo mando
plantar una alta cruz, y it toda la gente que hallo
notifico el estado do vuestras Altezas y como su
asiento es cii España, y les (ligo do nuestra sniita fé
todo lo que yó puedo, ydo la creencia de la
Santa Madre Iglesia, la cual tiene sus miembros en
todo el mundo, y les digo la policía y nobleza
de todos los cristianos, y la fá que en la Santa
Trinidad tienen; y plegaá nuestro Señor de tirar de
memoria á las personas que han impugnado y
impugnan tan excelente empresa, y impiden y bu-
pidieron porque no vaya adelanto, stii considerar
cuanta honra y grandeza es del Real Estado
de vuestras Altezas en todo el mundo; no saben
que entreponer ti maldecir de esto, salvo que se
hace gasto en ello, y porque luego no enviaron los
navios cargados de oro sin considerar la bre-
vedad del tiempo y tantos inconvenientes como
acit se han habido, y no considerar que en Jas-
tilia en casa de vuestras Altezas salen cada alío
personas que por su merecimiento ganaron en
,6
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ella mas de renta cada uno delios más de lo ques nece-
sario que se gaste en esto ausí mesmo sin considerar
que ningunos Príncipes de España jamás ganaron tierra al-
guna fuera della, salvo agora que vuestras Altezas tienen
acá otro inundo, de donde puede ser tan acieentada nuestra
santa fé, y <le donde se podrán sacar tantos provechos, que bien
que no se hayan enviado los navíos cargados de oro, se han
enviado suficientes muestras dello '' de oLras cosas de valor,
por donde se puede juzgar (lite CU breve tiempo se podrá
haber mucho provecho, y sin mirar el grande corazon de los
Príncipes de Portugal que hft tanto tiempo que prosiguen
la empresa de Guinea, y prosiguen aquella de Afiica, donde
han gastado la rnñM de la gente de su Reino, y agora está
el Rey más determinado fs ello que nunca. Nuestro Seflor
provea en esto como yo dije, y les ponga en memoria de
considerar de todo esto que va escripto, que no es de mii
partes la una do lo que yó podna eserilnr de cosas de Príncipes
que se ocuparon it sabery conquistar y sostener.
Todo esto dije, y no porque crea q ue la voluntad de
vuestras Altezas sea salvo proseguir en ello en cuanto vwan,
s tengo por muy firme lo que me respondió vuestras Altezas
una vez que por Palabra le decia desto, no porque yo hobiese visto
mundaniiento ninguno en vuestras Altezas, salvo por temor
de lo que yo oia destos que yo digo, y tanto da una gotera
de agua en una piedra que Le hace un agujero, y vuestras
Altezas me respondió con aquel corazon que se sabe cii Lodo
el mundo que tienen, y me dijo que no curase do nada de
eso, porque su voluntad era de proseguir esta empresa y sos-
tenerla aunque no fuese sino piedras y peñas, y aquel gasto que
en ello se liarna que lo tenia en nada, que en otras cosas
no tan grandes gastaba mucho más, y que lo tenian todo por muy
bien gastado lo del pasado y lo que se gastase cii adelante, por-
que creiah que nuestra santa fé sería acrecentada y su real
señorio ensanchado, y que no eran amigos de su Real Estado
aquellos que les maldecian de esta enipresti y agora entre
tanto que venga ñ noticia desto (]estas tierras que agora
nuevamente he descubierto, en que tengo asentado en el :lnima
que alli es el Paraiso terrenal, irá el adelantado con tres navios
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bien ataviados para (t ver más adelante, y descubrirán
todo lo que pudieren hácia aquellas partes. Entretanto yó
enviaré á vuestras Altezas esta escriptura y la pintura de
la tierra, y acordarán lo que en olio se debo facer, y me enviarán
6 mandar, y se cumplirá con ayuda de la Santa Trinidad con
toda diligencia en manera que vuestras Altezas sea servidos y
hayan placer, Deo gracias
La copia que ha servido rio original es cia letra del
Obispo Fray Bartolomé de las Casas, y se halla en el archivo
del Excelentísimo Sr. Duque del Infantadoen los dos códices
descritos al fin del primer viaje. Confrontóso esta copia con igual
esmero en Madrid á 1? de marzo de 1791.—ifartuz Fcrnande de
zYavarr&.
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DOCUMENTO
1-Li
CUARTO Y ULTIA'ÍO VIAJE
DE CK18T68.A L COLON
En QMS	 El Rey 6 la Reinn.—D Cristóbal Colon nuestro
øavfgi Mini-
Le l ¡n'IrvC- Almirante de las islas 6 tierra firme que son en elc,
Que d.t. mar Océano ti la parte do las Indias vimos vuestraflcnfle en este
vlpje. nnl.-n:.ndo letra de 26 do Febrero y las que con citas cnviastes
ic doc ra a-
' ni OJIW,ni edi	 y 109 memoriales que nos distes, y álo que decisl ci u 
iruhlN'ndoaele pura este vinge á que vays quernndes pasar por
ci Quru,ci,r
RspnIn. nfre- a Española, ya os dipinos que porque no es MZOR
d&n401i nisnclarK que para este vioge á que agora vais se pierda
A su hUodid t4on tiempo alguno, cii todo caso vais por este otro
110v Ir )sWMI con
camino, que tt la vuelta. p!acicndo A Dios, si os
pareciere que será necesario, podreis volver por allí
do pasada para deteneros poco, porque como vedes
converntt que vuelto vos del viage fi que agora vais
seamos luego i formados de vos en persona de todo
lo que en Al Ini bib.redes fallado é fecho, para que
con vuestro parecer tt consejo proveamos sobre ello
lo que in(Is cumpla fi nuestro servicio, y las cosas
necesarias del rescate de acá se proveen.
Aqui vos enviamos la instrucion de lo que pila-
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ciondo (t nuestro Señor liabais do facer en este viage, y 6.
lo que decis de Portugal, Nos esciebimos sobrello al Rey
de Portugal, nuestro hijo, lo que conviene y vos enviamos
aqui la carta nuestra que decís para su capitan, en que le
hacernos saber vuestra ida liácnt el Poniente, y que ha-
beinos sabido su ida hácia el Levante y si en camino os
topáredes os trateis los unas 4 los otros como amigos, y co-
mo es razon de se tratar capitanes é gentes de Rey entie
quien hay tanto debdo, amor 6 amistad, diciéndole que lo mismo
habernos mandado 4 vos, y procuraremos que! Rey de Portugal,
nuestro hijo, escriba otra tal carta al dicho su capitan.
A lo que nos suphcais que hayamos por bien que loveis con
vos esto viaje á D Fernando vuestro hijo, y que la racion que so
le da quedo 4 D Diego vuestro hijo, 6. Nos place dello
A lo que docis que querriades llevar uno ó dos que sepan
arábigo parésoenos bien, con tal que por ello no os dcteugais
A lo que decis que parte do la ganancia, se dará A la gente
que va con vos en osos navios, decirnos que vayan de la manera
que han ido los otros
Las 10000 piezas de moneda que decís, so acordé que no se
fisiesen por este viaje fasta que más se vea
De la pólvora y artillería que demandais, vos avernos man-
dado yá proveer como vereis.
Lo que decs que no podisteis hablar al Doctor Ángulo é al
Licenciada Zapata á causa do la partida, escribídnoslo larga 6
particularmente
Cuanto 6. lo otro contenido en vuestros memoriales é letras,
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tocaute á vos 6 zt vuestros hijos 6 hermanos, porque corno vedes á
causa que Nos estamos en camino y vos de partida, no se
puede entender en ello fasta que nos paremos de asiento en
aJguni parto y si esto hobiéscdes de esperar se perdería el viogo
que agora vais; por eso es mejor que pues de todo lo necesario
para vuestro viage estais despachado s vos part.ais luego sin
detenimiento alguno, y quede Li vuestro hijo el cargo de solicitar
Jo contenido cii los dichos memoriales, y tened por cierto que de
vuestra prision nos pesó mucho, é bien lo vistes vos 6 lo
eouocierou todos claramente, pues que luego que lo supimos Jo
mandamos remediar, y sabeis el favor con que os habernos man-
dado tratar siempre, y agora estarnos mucho más en vos
honrar ó tratar muy bien y las mercedes que vos tenernos fechas
vos serán guardadas enteramente segund forma ó tenor de mies-
tres privillejos que dellas teneis s i n en COSa contra ellas,
y vos y vuestros hijos gozareis deltas como es razon; y si necesa-
rio fuere confirmarlas de nuevo las confirmaremos, y Li vuestro
hijo mandaremos poner en la posesion de todo ello, y cii más
que esto tenernos voluntad de vos honrar y facer mercedes, y de
vuestros hijos y hermanos Nos tenemos el cuidado que e
mzon, y todo esto se podrá facer yendo vos en buena hora, 6
quedando el cargo á vuestro hijo, corno está dicho, y así vos
rogamos que en vuestra partida no haya dilacion De Valencia
de la Torre, A catorce (¡¡as do Marzo de quinionto 6 dos años -
Yo el Roy.—Yo la Reina.—Por mandado del Rey 6 de la Reina
—Miguel Perez de Alinozun
INSTRtJOCI0N PARA El. ALMIRANTE
El Rey 6 la Reina D Cristobal Colon nuestro Almirante de
las islas 6 tierra finne que son en el mar Oceáno Li la parte de las
Indias, lo que Dios queriendo habois de facer en el viage á que
vais por nuestro mandado, es lo siguiente.
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Primeramente habeis de trabajar de facer vela con los navios
que llevais lo más brevemente que podois, pues todo lo que
para vuestio despacho so babia tIc proveer csUt fecho y pa-
gada la gente que con vos vá, porque1 tiempo de agora es
muy bueno para navegar, y segun es largo el viage que Dios que-
riendo habeis de ir todo el tiempo de aquí adelante, es bien me-
nester ante; que vuelva la fortuna del invierno.
1-labeis de ir vuestro viage derecho, si el tiempo no os
fectere contrario, it descubrir las islas é tierra firmo que
son en las Indias en la parte que cabe á Nos, y SL Dios
pluguiere que descubrais 6 falleis las dichas islas babeis do
surgir con los navíos que levais y entrar en las dLchas islas 6 tierra
firme lo más (t seguridad vuestra y de la gente que levais
quo ser pueda, y habeis de tomar posesion por Nos 4 en
nuestro nombre de las dichas islas 6 tierra firme que así descu-
briéredes, y hnbeis de iuformaros del grandor de las dichas islas,
6 facer memoria de todas las dichas islas, y de la gentes que en
ellas hay y de la calidad que son, para que de todo nos traiguis
entera rolacion.
Habeis de ver en estas islas y tierra firme que descu-
briéredos, que oro 6 plata 6 perlas 6 piedras 6 especiotía 6
otras cosas hoNoro 6 en que canttdad 6 como es el nascimiento de
ellas, 6 facer do todo ello relacion por unto nuestro escri-
bano 6 oficial que nos mandamos ir con vos para ello, pan
que sepamos de todas las cosas quen las dichas islas 6 tierra
firme hobiere.
HÇibeis de mandar de nuestra parto que ninguna persona
sea osado do rescatar con ninguna inercadurza ni otra cosa
ningun oro nin perlas, mu piedras, nin espectoria, iiiu otras
cosas de ninguna calidad que sean, excepto que sean aquellas
que vos seflaláredes 6 nombráredes con acuerdo 6 en presencia
del dicho nuestro escribano 6 oficial, el cual ha de tomar por
escrito los nombres de las toles personas que ti ello foercii, 6
obligneton delIos que bien 6 fiel inen te manifestarán lo que truje-
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FCfl el) presencia vuestra y 4101 dicho escribano é oficial, ant cneo-
brir cosa alguna, conquiscan certificados, que por cualquier cosa
que encubrieren caerán en pena de perdimiento de sus bienes, 6
las personas á nuestra merced
Todo lo que so trujero 6 hobiere do las dichas islas 6 tierra
flrine, así de oro, corno 'la pinta é perlas é medras 6 especierin
6 otras cosas se ha de entregar ti. Francisco de Porras en
presencia vuestra 6 del nuestro escribano é oficial que enviamos,
ci cual ha de facer bino de todo ello, 6 en él liabeis vos do
firmar é- el dicho nuestro escribano 6 oficial 6 la persona
que así lo recibiere, para que por el dicho libro 6 relación se
haga cargo dello al dicho F'raucisco de Porras 6 nos sepamos
cuanto es.
De la gente que lovais habeis de dejar en aquellas islas que
cleseubriéredes la que ti vos paresciírc, y habeis de mirar quo
queden lo mejor mantenidos de proveimientos que ser pueda 6 (u
seguridad de sus personas
Todos los capitanes 6 maestres 6 marineros é pilotos é gentes
de armas que fueren en los dichos navíos que levais han de
facer 6 obedecer vuestros inaudamientos como si Nos ge lo man-
dásemos. ti. los cuales haheis de tratar corno á personas que
nos van á servir en semejante jornada, 6 habeis do tener
desde el diii que partirodes fasta que volvais la justicia ccvii
6 criminal sobrellos, á los cuales insudamos que vos obedez-
can segun dicho es
Otrosí, al tiempo que, Dios queriendo, vos hobiércdes de
volver, ha de venir con vos el dicho nuestro escribano 6
oficial 6 habois de procurar de traernos la más cumplida 4
larga ó entera rolaeton de todo lo que descubriéredes, 6
de las nasciones de la gente do las dichas islas é tierra fir-
me que falláredes, y no habeis de traer esclavos; pero si
buenamente quisiere venir alguno por lengua con propósito de
volver, traedlo.
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Asimismo por que no se puede encubrir ninguna cosa entre
la gente que trujóredes en los navios, de lo que no se hubiere
manifestado ni entregado, antes que cinbarquois para ami,
habeis do catar todo lo quo cada uno metiere en los (bobos
navios, 6 ha de facer el dicho nuestro escribano y oficial tuventa-
rio dello, firmado de vuestro nombre é del suyo, porque al
tiempo que dese mbarcáredes, Dios queriendo, se vea por la
misma órden si traen otra cosa alguna de mas do lo que hubiere
manifestado, porque si lo trujeren lo habrán perdido, y será para
Nos 6 mas caerán en la pena sobre dicha.
Lo cual todo que dicho es vos :naudainos que así fagades
6 cumplades, segun y por la forma 6 manera que aqui se
contiene, sin exceder en cosa alguna delIo, 6 si otras cosas hubiere
demas de las sobredichas que se deban proveer para lo que
& nuestro servicio cumplo, 6 al buen rceibdo (le nuestra hacienda,
proveeclio como mas cumpla á nuestro servicio, cá para ello VOS
damos por esta nuestra imstruceion poder cumplido, 6 manda-
inos á los dichos capitnes, maestres é marineros é pilotos y
hombres do armas que fagan todo lo que conforme ti esta
nuestra instruccion les mandáredes de nuestra parte, so las pctia
que le pusi6redes 6 les inandáredes poner do nuestra parte, las
cuales vos damos poder para las ejecutar en ellos, 6 en sus
bienes. Fecha en Valencia de la 'Forre á catorce dias del mes
de Marzo de minI 6 quinientos é dos nilos —Yo el Rey.—Yo la
Reina —Por mandado del Rey é de la Reina —Miguel Pérez de
Almazan
T'OCUMENIO
iAl!
r::°:° 1t18777V010N DEL MA YORAZGO (1)
c2*oIr& entre ka
qLic woutive ti Co
dice, pero sien la
ct0cc14n de dC.00-
nent, p inlews-	 -	 rEn el noznbie de la Santísima Trinidad, el cual
me puso en memoria, y despues llegó It perfecta
unado, como mroe inteligencia que podria navegar é ir ti las Indias
Cho
it' 4U0 LtI,,o, b—
ya mendóD de&ie l'-spana, pasando el mar Octano al Poniente,(8Ig y ansí lo notifiqué al Rey D Fernando y ÍL la
Reina doña Isabel nuestros Señores, y les plugo de
me dar aviamiento y aparejo de gente y navios,
y de me linear su Almirante en ci dicho mar
Océano, allende de unu raya imaginaria que man-
daron señalar sobre las Islas do Cabo Verde, y
aquellas de los Azores, cien leguas que pasa de
Polo It Polo, que donde en adelante al Poniente
fuese su A liniranto, y que en la tierra firme é islas
que yo fallase y descubriese, y donde en adelante,
que destas tierras fuese yo su Visorey y Goberna-
dor, y sucediese ti) los dichos oficios mi hijo
mayor, y así de grado en grado para siempre
jamás, é yo hobiese el diezmo de todo lo que
en el dicho Almirantazgo se faltase é hobiese 6 ron.
tase, y así mesmo la octava parte de las tierras-
y todas las otras cosas, 6 el salario que es razon
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llevar por los oficios de Almirante, Visorcy y Gobernador, y
con todos los otros derechos peitenec)ei)te5 ji los dichos oficios,
ansi corno todo mas largamente se contiene en este ini privilegio
y capitulacion que sus Altezas tengo.
E plugo á Nuestro Señor Todopoderoso que en el año
do noventa y dos deseubnoso la tierra firme do las Indias
y muchas islas, entre las cuales es la Española, que los Indio.,;
della llaman Ayto y los Monicongos do Cipaugo Despues
volví á Castilla A SS. AA y mc tornaron ti recibir A la
empresa é ti poblar 6 descubrir mas, y ansí inc dió Nucstro
Señor vitoria, con que conquisté 6 fice tributaria A la gente cIa la
Española, la cual boja seiscientas leguas, y descubrí muchas
islas A los Oanibales, y setecientas al Poniente (le la Española,
entro las cuales es aquella de Jamaica, ti que nos llamamos
do Santiago, 6 trescientas é treinta 6 tres leguas de tierra
firme do la parte del Austro al Poniente, allende de ciento y
siete do la parte del Setentrion, que tenía descubierto al primer
viage con muchos islas, corno mas largo se verá por mis es-
cri turas y memorias y cartas de navegar E porque esperamos
en aquel alto Dios que se haya de haber antes de grande
tiempo buena 6 grande renta en bis dichas islas y tierra firme,
do la cual por la razon sobredicha me pertenece e1 dicho
diezmo y ochavo y salarios y derechos sobredichos y porque
somos mortales, y es bien que cada uno ordeno y dejo de-
clarado A sus herederos y sucesores lo que ha de haber 6 bebiere,
6 por esto inc pareció bien de componer desta ochava parte
de tierras y oficios 6 renta un Mayorazgo, así como aquí
abajo diré.
Primeramente que haya de suceder t1 mí D. Diego, in¡ hijo,
y si dé] dispusiere Nuestro Señor antes que él hohioso lujos, que
ende suceda D Fernando, mi hijo, y si déI dispusiere Nuestro
Señor sin que hobiese hijo, 6 yo lmobisso otro hijo, que suceda
D. Bartolomé, mi hermano, y dende su hijo mayor, y si dél
dispusiere Nuestro Señor sin heredero que suceda D. Diego,
¡ni hermano, siendo casado ó para poder casar, 6 que suceda
it él su hijo mayor, 6 así do grado en grado perpetuamente
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para siempre jamás, comenzando en D. Diego, mi hijo, y su-
cediendo sus lujos, (le uno en otro perpetunrnenk', 6 falleciendo
el hija suyo suceda D. Fernando, mi hijo, como dicho es, y
así su hijo, y prosigan do hijo en hijo para siempre él y
los sobredichos D. Bai tolomé, si fi él llegare ú 6 D D;ego, mis
hermanos Y si í Nuestro Señor pluguiese que despues de
haber pasado algun tiempo esk Mayorazgo en uno de los
dichos sucesores, vimese á prescribir herederas hombres legí-
timos, hoya el dicho Mayorazgo y le suceda y herede el
pariente mas llegado :t la persona que heredado lo tenia, en cuyo
poder prescribió, siendo hombre legítimo que se llame N.
haya siempre llamado de su podre antecesores, llamados
de los de Colon. El cual Mayorazgo en ninguna manera lo he-
rede mujer iiiilgiiiia, salvo si aquí ni en otro cabo del
inundo no so faltase hombre do ini linage verdadero que se liobieso
llamado y llamase él y sus antecesores de Colon. Y si esto acacs•
c:ere (lo que Dios no quiera) que en tal caso lo haya la mujer
mas llegada en (leudo y en sangre legítima ñ la persona
que así liabia logrado el dicho Mayorazgo' y esto será con las
condiciones que aquí abajo dirú, las cuales se entienda que son
ansi por don Diego, ini hijo, emito por cada uno de los
sobredichos, 6 poi quien sucedteie, cada uno delios, las cuales
cotnpliiñn, y no ernnjiliéndolas, que en tal caso sea privado
del dicho Ma yorazgo, y lo haya el pariente más llegado á
la tal persona, en cuyo poder babia prescrito, por no haber
complido lo que aquí diré: el cual así ta tnbien le cobraran si él
no cumplire estai4 dichas condiciones que aquí abajo diré, é
también será privado dello, y lo liayzt otra perswia más lle-
gada 6 ini linage, guardando las dichas condiciones que así du-
raren perpetuo, y será en la forma sobro escrita en perpetuo.
La cual pena no se entienda Oil COS8S (le menudencias que so
podrían inventar por pleitos, salvo por cosa gruesa que toque á
lit honra de Dios y de mí y do mm linage, corno es cumplir
libremente lo que yo dejo ordenado, cumplidamente cuino digo,
lo cual todo encomiendo 6 la justicia, y suplico al Santo
Padre que agora es, y que sucederá en la Santa Iglesia agora,
6 cuando ucaeseiere que este ini coinpi'iso y testamento haya
de menester para se cumplir de su santa ordenacion é man-
damientos, que en virtud do obediencia y so pena de oxeo-
munion papal lo mande: y que en ninguna manera jamás so
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d isforme, y así mesmo lo suplico al Rey y 4 la Reina nuestros
Setiores, y al Príncipe D Juan, su primogénito nuestro Señor, y
A los que lo sucedieren por los servicios que yo los l ic fecho:
6 por ser justo que les plega, y no consientan ni consienta
que so disforme este ini compromiso de Mayorazgo 6 de Tes-
tamento, salvo que quede y esté así, y por la guisa y forma
que yo le ordené para siempre jamás, porque sea servicio
de Dios Todopoderoso y raiz y pié de ni¡ linage y memoria de los
servicios que á sus Altezas he fecho, que siendo yo nacido
en Génova les vine S servir aquí en Castilla, y les descubrí
al Poniente de tierra firme las Indias y las dichas islas
sobredichas Así que suplico it sus Altezas que sin pleito ni
demanda, ni dilacion, manden sumariamente que esto ini Privi-
legio y Testamento valga y se cumpla, así como en el fuere
y es contenido; y asimismo lo suplico á los Gmandos Señores de
los Reinos de su Alteza, y á los del su Consejo y 6. todos los
otros que tienen & tuvieren cargo de justicia 6 de regimiento,
que les plega de no consentir que esta mi ordenacion 6 testa-
mente sin vigor y virtud, y se cumpla como está ordenado
por mf, así por ser muy justo que persona de título 6 que
ha servido (i su Rey é Reina 6 al Reino, que valga todo lo
que ordenare y dejare por testamento ó compromiso 6 Ma-
yorazgo 6 heredad, 6 no se le quebrante cii cosa alguna ni en
parte ni ca todo-
Primeramente traerá D. Diego, mi lujo, y todos los que
de mí sucedieren y descendieren, y así mis hermanos D. Barto-
lomé y D Diego mis armas, que yo dejaré despues de mis
drns, sin entreverar mas ninguna cosa que ollas, y sellará con el
sello dellas E) Diego, mi hijo, 6 cualquier otro que heredare
este Mayorazgo, despues (le haber heredado y estadoen poseston
dello, firmo de mi firma, la cual agora acostumbro, que es
una X con una 5 encima y una M con una A romana
encimo, y encima delhi una S. y despues una Y griega con
una S. encima con sus rayas y virgulas, como yo agora, fago, y
se parecerá por ints firmas, de las cuales so hallarán muchas,
y por esta parecerá.
Y no escribirá sino ci Almirante puesto que otros títulos
el Rey le diese 6 ganase esto se entiende en la firma y no
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en su ditado que podrá escribir todos sus títulos como lo plu-
giero, solamente en la firma escribirá ci Alnurante.
Habrá el dicho D Diego, 6 cualquier otro que heredare este
Mayorazgo, mis oficios de Almirante del mar Oceano, que es de
la parto del Poniente de una ra ya que mandó asentar ima-
ginaria su Alteza :í c:cii leguas sobre las islas de los Azores,
y otro tanto sobre las de Cabo Verde, la cual parte de Polo
ti Polo, allende de la cual iziandaron 6 inc lucieron su Al-
mirante en la mar, con todas las preeminencias que tiene el Almi-
rante D. Heurique en el Almirantazgo (le Castilla, 6 me
hiciernn su Visorcy á Gobernador perpetuo para siemprejamás,
Y cii todas las islas y tierra firme descubiertas y por descu-
brir, para mí y para mis herederos, como mas largo parece por
mis privilegios, los cuales tengo y por mis capítulos, corno
arriba (lije
Item que el dicho D Diego, 6 cualquier otro que heredare
el dicho Mayorazgo, repartirá la renta que ti nuestro Señor plu-
guiere de lo dar en esta manera so la dicha pena
Primeramente, dará todo lo que este Mayorazgo reinare
agora y siempre, é del 6 por él se hobiere é recaudare, la
cuarta parte cada aio, A 1) Bartolomé Colon, Adelantado de las
Indias, mi hermano, y esto fasta que él haya de su renta
un cuento de inaravedis para su mantenimiento y trabajo que ha
tenido y tiene de servir en este Mayorazgo, el cual dicho cuento
llevará, corno dicho es, cada año, si la dicha cuarta parte
tanto montare, si 61 no tuviere otra cosa, mas teniendo algo, 6
todo de renta, que donde en adelante no lleve el dicho cuento
ni parte delio, salvo que desde agora habrá en la dicha cuarta
parte fasta la dicha cuantía de un cuento, s i
 dli llegare, y
tanto que 61 haya de renta fuera (lesta cuarta parte cualquier
suma de inaravedis de renta conocida (le bienes que pudiera
arrendar ó oficios perpetuos, se le descontará la dicha cantidad
que así habrá de renta, 6 podria haber de los dichos sus bienes 6
oficios perpetuos, 6 del dicho un cuento será reservado cualquier
dote 6 casamiento, que con la mujer con quien él casare hobiere:
ansi que Lodo lo que él hobiere con la dicha su mujer no
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se entenderá que por ello se le haya de descontar nada del
dicho cuento, salvo de lo que él ganare 6 hobiere, allende del
dicho casamiento do su mpjer, y dcspues que plega A Dios
que éi ti sus hcicderos, 6 quien dél descendiere, hoya un cuento
(le renta de bienes y oficios, si los quisiere arrendar, como dicho
es no liabrzt él ni ans heredcios mas (le la cuarta parte (101
dicho Mayorazgo nada, y lo habrá el dicho D. Diego, 6 quien
heredare
Iten) habrá de la dicha renta del dicho Mayorazgo, 6
de otra cuarta parte dello, D Fernando, mi hijo, un cuento cada
año, si la dicha cuarta parte tanto montare, fasta que él hoya
dos cuentos de renta por la misma guisa y manera que
está dicho de D Bartolomé, mi hermano, él y sus herede-
ros, así corno D Bartolomé mi hermano y los herederos del
cual así habrán el dicho un cuento, 6 la ¡arte que faltare
para ello
1km el dicho D Diego y D Bartolomé ordenarán que
haya ele la renta del dicho Mayorazgo D. Diego ini hermano,
tonto dello con que se pueda mantener honestamente, como
mi hermano que es, al cual no dejo cosa limitada porque¿'
quiere ser de la Iglesia, y le darán lo que fuere r.izon, y esto sea
de mouton mayor, antes que se dé nada it D Fernando, ¡ni
hijo, ni á D. Bartolomé mi hcrinaiio, 6 6 sus herederos, y
tambien segun la cantidad que rentare dicho Mayorazgo, y si en
esto bobiese discordia, que en tal caso se remita, á dos pa-
rientes nuestros, ti it otras personas de bien, quo ellos tomen
la una y &l tome la otra, y si no so pudiesen concertar, que los
dichos dos compromisarios escojan otra persona de bien que no
sea sospechosa á ninguna de las partes.
1km que toda esta renta que yo mando dar A D. Bar-
tolomé y A D Fernando y A D Diego mi hermano, la hayan
y les sea dada, como arriba 8i3e, con tanto que sean leales y
fieles A a Diego, mi hijo, O it quien heredare, ellos y sus
herederos, y si so fallaso que fuesen contra Al en cosa que
toque y sea contra su honra y contra acrecentamiento de mi
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linageó del dicho Mayorazgo, en dicho 6 en fecho, por lo cual
pareciese y fuese escándalo y abatimiento de ini linage y
menoscabo del dicho Mayorazgo 6 cualquiera delios, que este no
ha ya dende en adelante cosa alguna- asi que siempre sean fieles
6. 1). Diego ¿ ti quien heredare.
Itein Porque en el principio que yo ordené este Mayo-
razgo tenia pensado de distribuir, y cue 1) Diego, mi hijo, iS
cualquier otra persona que le heredase, distribu yan dél la décima
parto de la renta en diezmo y coninemoracion del Eterno
Dios Todopoderoso en personas necesitadas, para esto agora (ligo
que por ir y para que vaya adelante mi intencion y para que su
Alta Magestad inc a yude ci mí y á los que esto lierodarcri acá 6
en el otro mundo, que todavía so haya de pagar ci dicho
dezmo en esta manera.
l'rin)erameiite, de la cuarta patio do la renta deste Ma yo-
razgo, de la cual yo ordeno y mando que se dé '' haya D.
Bartolomé hasta tener un cuento de rentn, que se entienda que
en esto cuento va el dicho diezmo do toda la renta del dicho
Mayorazgo, y que así como creciere la dicha renta del dicho
1) Bartolomé, mi hermano, porque se llaya (le descontar de
la renta de la cuarta parte del Mayorazgo algo 6 todo, que se vea
y cuente toda la renta sobredicha para saber cuanto monta el
diezmo dello, y la parte que no cabmore 6 sobrare ti lo que hohiere
de haber el dicho D. Bartolomé para el cuento, que esta
parte Ja hayan las personas de iiim linago en descuento dci
dicho diezmo, los que in&s necesitados fueren y mas menester
lo hobieren, mirando do la dará persona que no tenga cincuenta
mil maravedis de renta, y si el que ineimos tuviese llegase hasta
cuantia de cincuenta mil maravedis, haya la parto el que pare-
ciere fi las das personas que sobre esto aqui eligieren, con D.
Diego 6 con quien heredare. así que se entienda, que el cuente
que marido dar ti 1) Bartolomé son, y en ellos entia la dicha
parte sobre dicha del diezmo de dicho Mayorazgo, y que toda la
renta del Mayorazgo quiero é tengo orderiado.quo se distribuya
en los parientes irnos mas llegados al dicho Mayorazgo, y que
mas necesitados fueren, y despues que el dicho D Bartolomé
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tuviere su renta un cuento y que 1)0 50 le deba nada de la dicha
cuarta parte, entonces y antes soYcrá y vea el dicho D. Diego,
mi hijo, 6 la persona que tuviere el dicho Mayorazgo, con
las otras dos personas que aquí diré la cuenta en tal manera,
que todavia el diezmo de toda esta Tonta se dé y hayan las
personas de mi linage mas necesitadas que estuvieren aquí 6
en cualquici otra parto del inundo, á donde los envien á buscar
COl) diligencia, y sea de la dicha cuarta parte, de la cual el dicho
D. Bartolome ha do huber el cuento ; los cuales yo cuento y
doy en descuento del dicho diezmo, con razon de cuenta, que así
el diezmo sobredicho mas montare, que tambien esta demasia
salga do la cuarta harte y la hayan los mas necesitados, corno
ya dije, y si no bastare, que lo haya D. Baitolojité hasta
que do suyo vaya saliendo, y dejando el dicho un cuento en parte
6 en todo
lien) que el dicho D. Diego, ini hijo, 6 la persona que
heredare, tomen dos personas do mi liiinge, los mas llegados
y personas de ánima y autoridad, los cuales verán la dicha
renta y la cuenta della, todo con diligencia, y farán pagar el
dicho diezmo de la dicha cuarta parto de que 60 dá el dicho
cuento . D Bartolom6, á los mes necesitados (le mi hinagc que
estuvieren aquí ó en cualquiera otra parto y pesquisarán
de los haber con mucha diligencia, y sobre caigo ile sus áni-
mas Y porque podria ser que e] dicho D Diego, ó.ln per-
sona que heredase, no querrán por algun respeto que relevaria al
bien suyo é honra é sostenimiento del dicho Mayorazgo, que
no se supiese enteramente la renta dello yo le mondo á él que
todavia le d la dicha ieutu sobre cargo de su (iniinn, y fi
ellos les mando sobre cargo de sus conciencias y de sus
ánimas, que no lo denuncien ni publiquen, salvo cuando fuere la
voluntad del dicho D Diego, 6 de la peisona que heredare,
solamente procure que oh dicho diezmo sea pagado cii la forma
que arriba dije.
Itein Porque no haya diferencias en el elegir dcstos dbs
parientes mas llegados que han de estar con D. Diego, 6 con
In persona que heredare, digo que luego yo elijo fi D Bar-
27
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tolomé, ini hermano, por la una, y 6 D. Fernando, m hijo,
por la otra, y ellos luego que comenzaren 6 entrar en esto
sean obligadosde nombrar otras dos personas, y sean los mas
llegados ti mi linage y de mayor confianza, y ellos elegirán
otros dos al tiempo que hubieren de comenzar 6 entender en
este fecho Y así irt de unos en otros con mucha diligencia,
así en esto corno en todo lo otro de gobierno, é bien é honra
y servicio de Dios y del dicho Mayorazgo pura siempre
jamas.
Item mando al dicho D Diego, mi hijo, 6 6 la persona
que heredare el dicho mayorazgo que tenga y sostenga siempre
en la ciudad (le Génova una persona de nuestro hunge que tenga
allí casa A mujer, é le ordene renta con que pueda vivar
honestamente, como persona tan llegada 6 nuestro lmnage, y haga
pié y raíz cii la dicha ciudad como natu.l della, porque podrá
haber de la dicha ciudad ayuda ó favor en las cosas del menester
suyo, pues que della salí y en ella nací.
1km que el dicho D. Diego, 6 quien heredare el dicho
Mayorazgo, envie por viii de cambios, 6 por cualquiera manera
que él pudiere, todo el dineio de la renta que 41 ahorrare
del dicho Mayorazgo, y haga comprar de ellos en su nombre é
de su heredero, unas compras ti que dicen Logos, que tiene el ofi-
cio de San Jorge, los cuales agora rentan seis por ciento,
y son dineros muy seguros, y esto sea por lo que yo diré
aquí
11cm porque i persona de estado y (le renta conviene por
servir (t Dios, y por bien (le SU liomim, que se aperciba de
hacer por sí se poder valer con su hacienda, allí en San Jorge
está cualquier dinero muy seguro, y Génova es ciudad noble y
poderosa por la mar, y porque el tiempo que yo me moví
para ir &t descubrir Los Indias fui con intencion de suplicar
al Rey y A la Reina nuestros Señores, que de la renta que sus
Altezas de las Indias hobiese que se determinase de la gastar
en la conquista de Jerusalen, y así se lo supliqué, y si lo
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hacen sea en buen punto, y si no que toda via esté el dicho D
Diego 6k persona que heredare cleMe propósito de ayuntar el
mas dinero que pudiere para ir con el Rey nuestro Señor,
si fuere (t Jerusalen á le conquistar ó ir solo con el mas
podei que tuviere que placerá nuestro Señor que si esta inteil-
cion tiene 6 tuviere, que le dará él tal aderozo que le podrá
hacer, y lo haga, y si no tuviere para conquistar Lodo, lo darán
á lo menos para parte dello, y así que ayunte y haga su
caudal do su tesoro en los lugares de San Jorge de Génova, y
allí mu)ti plique fasta que €1 tonga tanta cantidad que le
parezca y sepa que podrá hacer alguna buena obra en esto do
Jerusalen, que creo que dcspucs que el Rey y la Reina unes-
tios Señores, y sus Sucesores, vieren quo en esto se cleter.
minan, que se moverán á lo hacer sus Altezas, ó le darán
el ayuda y aderezo como á criado ó vasallo que lo liarú en
su nombre
Jtcrn Yo' mando A D Diego, mi hijo, y á todos los
que do ini descendieren, en especial á la persona que here-
claro este Mayorazgo, el cual es COmO dijo ci diezmo do todo lo
que en las Indias so hallare y hobiere, é la octava parte de
otro cabo de las tici ras y renta, lo cual todo enti mis derechos de
mis oficios de Almirante y Visorey y Gobernador es mas do
veinte y cuico por ciento, digo, que toda la renta desto, y las
personas y cuanto poder tuvieren obliguen y pongan en sos-
tener y servir á sus Altezas 6 á sus Herederos bien y fielmente,
hasta perder y gastar las vidas y haciendas por sus Altezas,
porque sus Altezas me dieron comienzo á haber y poder
conquistar y alcanzar deapues de Dios nuestro Señor, este Mayo-
razgo, bien que yo les vino á convidar con esta empresa
en sus Reinos, y estuvieron mucho tiempo que no me dieron
aderezo para la poner en obra; bien que desto no es de
maravillar, porque esta empresa era ignota á todo el mundo, y
no babia quien lo creyese, por lo cual les soy cii muy mayor
cargo, y porque despues siempre me han hecho muchas mercedes
y acrecentado.
Iteinr mando al dicho D. Diego, 6 á quien poseyere el
dicho Mayorazgo, que si en la Iglesia (le Dios, por nuestros
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pecados, naciera alguna cismo, 6 que por Lirania alguna persona,
de cualquier grado 6 estado quo sea 6 fuere, le quisiero
desposeer de su honra 6 bienes, que so la pena sobredicha so
ponga A los pies del Santo Padre, salvo si fuese herótico (lo que
Dios no quiera) la persona é personas so determinen 6 pongan
ii obra de le servir con toda su fuerza é ront:i y hacienda, y en
querer librar el dicho cisma, 6 defender que no sea despoj;ii]a la
Iglesia de sil honra y bienes
Item - mando al dicho 1). Diego, ó á quien pose y ere el
dicho Mayorazgo, que procu ro y trabaje siempre por lii honra
y bien y acrecentamiento do la ciudad de Génova, y ponga
todas sus fuerzas y bienes en defender y aumentar el bien é
honra (lo la república della, novetido contra ci servicio de la
Iglesia de Dios y alto Estado del Rey 6 de la Reina nuestros
Señores, ó de sus Sucesores.
Itear que el dicho D. Diego, ó la persona que heredare
ó estuviere en poseslon del dicho Mayorazgo, que de la cuarta
palto que yo dije arriba de que se ha de distribuir el diezmo
de toda la renta, que al tietupi) que Don Bartolom& y sus
herederos tuvieron ahorrados los dos cuentos 6 partes delios, y
que se hobiere de destribuir algo del diezmo en nuestros pa-
rientes, que él y las dos personas que con él fueren nuéstros
parientes, deban distribuir y gastar este diezmo en casar mozas
de nuestro liiiitge que lo hobtereii menester, y hacer cuanto
	
favor pudieren	 -
Itom que el tiempo que se bailare en dtsposicion, que
:nande hacer una Iglesia, que se intitule Santa María de la
Concepcion, en la [sIn Espaflola en el lugar más idóneo y tenga
un hospital el mejor ordenad ' , que se pueda, así como hay
otros cii Castilla y en Italia, y se ordene una capilla en que se
digan misas por mi ánima y de nuestros antecesores y su-
cesores con mucha devocion: que placerá It nuestro Señor de
nos dar tanta renta, que todo se podrá cumplir lo que arriba
dije.
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Bern: mando al dicho D Diego, mi hijo 6 6 quien
heredare el dicho Mayorazgo, trabajo do mantener y sostener
en la Isla Española cuatio buenos maestros en la santa
teologia, con intencion y estudio de trabajar y ordenar que se
trabajo de convertir ti nuestra santa fC' todos estos pueblos
de las Indias, y cuando plugiere ti Nuestro Señor que la renta
del dicho Mayorazgo sea crecida, que así crezca de maestros
personas devotas, y trabaje para tornar estas gentes cristianas,
y para esto no haya dolor do gastar todo lo que fuero me-
nester, y en contnemoraclon de lo que yo digo, y de todo
lo sobrescrito hará un bulto do piedra mármol en la dicha Iglesia
de la Conccpcion en el lugar initi 1,úhuieo, porque traiga de
continuo memoria desto que yo digo al dicho D. Diego, y ! L todas
las otras personas que le vieren, en el cual bulto estará
un letrero que dirá esto
Item: mundo á D Diego, mi hijo, y 5 quien heredaie
el dicho Mayorazgo, que cada vez y cuantas veces se hubiere de
confesar, que primero muestre esto compromiso, 6 el traslado
dél, ti su confesor, y le ruegue que le lea todo, porque
tenga razon de lo examinar sobre el cumplimiento dél, y
sea causa de mucho bien y descanso do su ánima—Jueves
en veinte y dos de Febrero de mil cuatro cientos noventa
y ocho.
5
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TESTAMENTO Y CODZGILIO
DEL AJMtItANTE DON CRISTÓBAL COLON, OTORGADO
EN VALLADOLID Á DIEZ Y NUEVE VS MAYO
DEL AÑO MIL QUINIENTOS SEIS.
ttvaumouioauto	 En la noble villa de Valladolid, á diez yflra4ovocIÁrcb
¿Li iluqt'edo Ve BUQVC dias del mes de Mayo, ofio del Nacimiento
de Nuestro Sa)vador Jesucristo de mil é quinientos
é seis, por ante mí Pedro de Hinojedo, Escribano
de Cámara de sus Ajtezas y Escribano do pro-
vincia en la su Corte é Chanctlleria, ó su Escribano
Notario publico en todos los sus Reinos y Seno-
dos, é de los testigos do yuso escritos- el Sr
D. Cristobal Colon, Almirante, é Visorcy ó Goberna-
dor general de las islas é tierra—fume de las
Indias descubiertas é por descubir que dijo que era
estando enfermo do su cuerpo, dijo, que por cuanto
él tema fecho su testamento por ante Escribano
público, qué] agora retificaba é retifica el dicho
testamento, é lo aprobaba é aprobó por bueno, 6 si
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necesario era lo otorgaba é otorgó do nuevo E agora aña-
diendo él dicho su testamento, él Lenta escrito de su mano 6 letra
un escrito que nido mi el dicho Escribano mostró 4 presentó,
que dijo que estaba esento do su mano é letra, 6 linnado
de su nombre, quél otorgaba é otorgó todo lo contenido en
el dicho escrito, por ante m í el dicho Escribano, segun é por
la viii 6 forma que en el dicho escrito se contemna, 6 todas
las mandas en él contenidas para que se cumplan, 6 valgan
por su última 6 postrimera voluntad. E para cuiri plir el dicho
su testamento que él tenia y tiene hecho 4 otorgado, y todo
lo en él contenido, cada una cosa A parte dello, nombraba 6 nom-
bró por sus testamentarios 6 coinplmdores de su ánima al Si-
D. Diego Colon, su hijo, é á D Bartolomé Colon, su hermano, 6
it Juan do Porras, Tesorero (le Vizcaya, para que ellos todos
tres cumplan su testamento, 6 todo lo en Al contenido 6
en él dicho escrito, 6 todas las mandas 6 logatos 6 obsequias en
él contenidas Para lo cual dijo que daba, dm6 todo su poder
bastante, A que otorgaba 6 otoigó ante nií el dicho Escribano todo
lo contenido en el dicho escrito, 6 (t los presentes duo que
rogaba é rogó que dello fuesen testigos. Testigos que fueron
presentes, llamados y rogados á todo Jo que dicho es de suso, el
Bachiller Andres Mirueña 6 Gaspar do la Misericordia, veci-
nos desta dicha villa de Valladolid, 6 Bartolomé do Fresco 6
Alvaro Pci-ex, A Juan Dc.spinosa 6 Andrea é Hernando de Vargas,
é Francisco Manuel 6 Feman Martinez, criados del dicho Sr
Almirante Su tenor de la cual dicha escritura, que estaba escrita
de letra 6 mano del dicho Almirante, 6 firmada de su nombre, &
verbo ad verbum, es esto que se signe.
Cuando partí do España el año do quinientos 6 'los yo
fice una ordenanza 6 mayorazgo de mis bienes, A de lo quo
entonces me pareció que cuinphia tt ¡ni Snhna 6 al servicio
de Dios eterno, 6 honra mm é de mis sucesores la cual es-
critura dejé en el inonestermo de las Cuevas en Sevilla, (t Frey D
Gaspar con otras rius escrituras 6 mis privilegios, 6 cartas que
tengo del Rey é de la Reina, nuestros Señores. La cual ordenan-
za apruebo 6 confirmo por esta, la cual yo escribo á mayor cum-
plimiento 6 deelorocion de mi intencion. La cual mando que so
cumpla ansí como aqui declaro 8 se contiene, que lo que se cura-
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pileta por esta, no se faga nada por la otra, porque no sea dos
veces
«Yo constituí á mi caro hijo D Diego por tui heredero do
todos mis bienes 4 oficios que tengo de juro y heredad, de que
hice en el Mayorazgo, y non habiendo el fijo heredero vaton que
herede mi hijo don Fernando por la misma guisa, 6 non habiendo
el fijo varon hereileroque herede D. Ra riolorné ini licrinaito por la
misma guisa, 6 por la WISITIR gnisa si no tuviere hijo heredero va-
ron, que herede otro mi hermano, que se enheuda así, de uno á otro
el pariente in:Ss llegado it ¡ni línea y esto sea para siempre
E no herede mujer, salvo si no faltase no se fallar ho:n-
bre, é si esto nenesciese sea la mujer mas allegada ti m
línea
.f mando ni dicho D Diego, uit lujo, o fi quien hato-
dare, que no piense ni presuina ile ninetigitar el dicho Ma-
yorazgo, salvo acrecentalle & ponello es de saber que la ren-
ta que M hubiere sirva con su persona y estado al Rey 6
la Reina nuestros Señores 6 al netescentamiento de la Religion
'ristinnii.
El Rey ó Ja Reina nuestros Señores, cuando yó les serv
con las Indias; digo serví, que parece que yo por la volun-
tad ¿le Dios NuesLro Señor se las di como cosa que eta twa,
puMolo ¿leen, porque iinportun6 á SS AA. por ellas, las
cuales eran ignotas é abseondido el camino á cuantos se fa-
bló dallas, 6 para las ir ti descubrir allende de poner el
aviso y mi persona SS AA no gastaron ni quisieron gas-
tar para ello, salvo un cuento de maravedis, 6 ti mí fn6
necesario de gastar el resto ansi plugo it SS. AA quo yo
hubiese en ¡iii parte de las u IClitLS Tu (Itas, Islas 6 tierra-fi r-
me, que son al Poniente (le una raya que ma u daron mar-
ear sobre las Ishis de los Azores y aquellas del Cabo Ver-
de, cien leguas, la cual pasa de Polo (L Polo; quo yo liii-
biese en mi parto el tercio y el ochavo do todo, 6 mas el
diezmo de lo que cstá en ellas, corno mas largo se amuestra
por los dichos mis privilegios & cartas de merced
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Porque fasta agora no se ha habido renta de las dichas
Indias, porque yo pueda repartir della lo que della aquí aba-
jo diré, ése espera en la Misericordia de Nuestro Señor que
so haya de babor bien grande; ini ¡uteucion seria y es, que
D. Fernando, mi hijo, hobiesc della un cuento y medio en
cada un año, 6 D. Bartolome, mi hermano, ciento y cincuen-
ta mil ¡naravedis, 6 D Diego, ini hermano, cien mil mara-
vedis, porque es de la Iglesia. Más esto no lo puedo decir de.
terininadaineute, porque fasta agora non lié habido ni hay ren-
ta conocida, como dicho e.
Digo, pcq mayor declaracion de lo susodicho, que mi vo-
luntad es que el dicho don Diego, mi hijo, haya el dicho
Mayorazgo con todos ints bieue9 6 oficios, como 6 por la gui-
sa que dicho es, 6 que yo los tengo. « E digo que toda la
renta que él toviero por razon de la dicha herencia, que
haga él diez partos della cada un ano, 6 que la una parte
tiestas diez, las reparta entre nuestros parientes, los que pa-
reciercii haberlo mas menester, ' 6 personas necesitadas, y ea
otras obras pias E despues destas nueve partes tome las
dos dellas é las reparta en treinta y cinco partes, § dellas
haya D. Fernando, ini hijo, las veintisiete 6 1) Bartolomé
haya las cinco 6 D. Diego, mi hermano, las Lies. Ñ porque,
como arriba dije, ini deseo seria que D. Fernando, ini hijo,
bebiese un cuento y medio 6 D Bartolomé ciento y cincuen-
ta mil muravedis 6 D. Diego ciento; 6 no so como esto ha-
ya de ser, porque fasta agora la dicha renta del dicho Ma-
yorazgo no está sabida ni tiene número, digo que se siga
esta órden que arriba dije fasta que placerá & nuestro Señor
que las dichas dos partes de las dichas nueve abastarán y
llegarán ti tanto acrecentamiento que en ellas habrá el dicho
un cuento y medio para don Fernando 6 ciento y cincuen-
ta mil para Don Bartolomé 6 cien mil para D Diego É
cuando placerá á Dios que esto sea 6 que si las dichas dos
partes, se entienda do las nueve sobredichas, llegaren contia
de un cuento 6 setecientos 6 cincuenta mil maravedis, que
toda la demasia sea 6 la haya D. Diego, ni¡ hijo, 6 quien
heredare; 6 digo 6 ruego al dicho D. Diego, mi hijo, 6 ti
quien heredare, que si la renta deS dicho Mayorazgo creciere
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mucho, que ¡no liará placer acrecentar A D. Fernando, 6 ii, mis
hennanos la parte que aquí va dicha.
Digo que esta parte que yo mando dar á D. Fernando,
tui hijo, 9 que yo fago della Mayorazgo en 61, 6 que le su-
ceda su hijo mayor, y ansi (le URO CU otro perpetuamente,
sin que la pueda vender ni trocar ni dar ni enagenar por
ninguna manera, 6 sea por la guisa y manera que está dicho en
el otro Mayorazgo que yo he fecho en D Diego, mi hijo a
Digo á D Diego, mi hijo, é mando que tanto que 6j
tenga renta del dicho Mayorazgo y herencia, que pueda sea-
tener en una Capilla, que so haya de facer, tres Capellanes
que digan cada diii tres Misas, una A honra de la Santa
Trinidad, 6 otra á la Concepción de _Nuestra Señora, 6 la otra
por ánima do todos los fieles difuntos, ¿ por mi ánima
¿ de mi padre é madre é mujer. N que si su facultad abas-
tare que haga la dicha Capilla honrosa, y la acreciente las
oraciones é preces por el honor de la Santa Trinidad, é si
esto puede ser en la Isla Española que Dios inc dió mila-
grosamente, holgaria que fuese allí donde yo la invoqué, que es
en la Vega queso dice de la Couccpcion.
Digo y mando It D. Diego, mi hijo, 6 CL quien hereda-
re, que pague todas las deudas que dejo aquí en un memo-
rial, pon la forma que allí dice, 6 mas las otras que justa-
mente parecerá que yo deba É le insudo que haya cuco-
inendada á Beatriz Enniquez, madre do D. Fernando, mi hijo,
que la provea que pueda vivir honestamente, como persona
Ii quien yo soy en tanto cargo. Y esto se haga por mi des-
cargo de la conciencia, porque esto pesa mucho para mt áni-
ma. La razdn dello non es lícito de la escrebir Aquí. Fe-
cha á veinticinco de Agosto de uitl y quinientos y cinco
años sigue Christo Fereus Testigos que fueron presentes 6
vieron facer ó otorgar todo lo susodicho al dicho Señor Al-
mirante, segun é corno dicho os de suso - los dichos Bachi-
ller de Mirueña, Gaspar do la Misericordia, vecinos de la
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dicha Villa do Valladolid 6 Bartolomé de Fresco 6 Alvar
Ferez y Juan Despinosa 6 Andrea é. Fernando de Vargas
6 Francisco Manuel 6 Feman Marinez, criados del dicho
Señor Almirante E yo el dicho Pedro de Hinojedo, Escri-
bano 6 Notario público susodicho, en uno con los dichos
testigos, 6 todo lo susodicho, presente fu! E por ende tice
aquí este mi signo á tal En testimonio de verdad —Pedro
de Hinojedo, Escribano.
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